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i .s ta  C asa, p o r  te n a r  fab ricac ió n  p ro p ia , v en d e  e n  m o jo res  condlcioiieB q u e  o t r a  de M álag a
t a s :  C o m p a ñ í a ,  ñ ú m e r o s  8 9  y  3 1 .
Fetit Paiats
Sección conUnna desde les 5 de i« terde 
Día dé moda. —í*fogr# m«:
EatPíiRtt ?» fliots Cómica
P E R S E G U ID O  p o r  s u  SU EG R A
Estreno da <« inUreeanta comedia 
AM OR PA C IFIC O  
La graciosa película «Kr^kri prestidi* 
giUdor».
Estreno df la, «mocionaQte obra en tres 
parteé
E L  CASO D É  E S tÉ Z B R O O X
Pracibs; Palcos con óentrádas, 4 pías.; 
Butaca, 0 40; General, 0 15; Media, 0 Í0.
i CINE P A ^ U A L IN I i S A LÓ N N W E D A D E S
Situado en k  Alaroadé de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Sección continua de CINCO de la^tarde a D08K de la noche. Hoy Mlórcoles 
programa selecto.
L O S  M I S T E R I O S  D E  N U E V A  Y O R K  {
Üítimo día del téreor episodio en dos partas titulado «La tumba de hierro».
Ge mpiotarón el programa la de gran EXITO «Slcontrabandista da opio» y lo s ' 
grandioso» K3TKBNOS «Darío hércules» y la «Revista Pathé» número 363 con todas 
las novedades del mundo entero, entre «lías la do palpitante actaalidad «Las creacío?' 
nes y 'dntidrró en lifad^df J e l ’jrreSíigioso actor DON JOSE TALLáVI, conenrri^ndo 
a r ^ d í r  skjiltimn homenaje un sibnúmerp ds jjérsonáiidadis, liteifátos y actores. |  
Pracioa: Preferencia, 0 30.~Gen»ral, 0‘15.--Medias genérales 0‘10 ” ' |
Nota: Sí Viernes próximo ESTRENO del 4.® episodio «Los misterios de Nueva York.» ■
Extraordinario programa en seccióh 
continua da 5 da la tarda a 12 ñocha.
Estreno atnsecional «Si collar de la! 
fiiieidad*, (tres aclóg).
Estreno de la cómica cinta «Entre po-i 
Itcías y bomberos», (ids actos),' marca 
Keystone.
Exito de la saric 19 da la guarirá Éuro^ 
peá «Entrevista de Loril'Kíohenar y e! 
general Joffre en los oampos de ba« 
Jélisti. ■' ' ' ■!
Precios: Plateas, 2pts.; Butaca, 0 30; 
Gánaral, 0‘15, MadÍe, 0 10.
p e « .n «  ,u .  ao h ,n  pod«o áa . p « -
S o c ie d a d e a r a l  s p v iU a a a  y  t r ío  A B C
Ditima función de este grandioso número.
P*‘Pgt'*»a po? el famoso coro gue parte del repetido número por los 
fo ts  ? R ,T aP  «i t r i o i B  G y elf.piaúífdb
Presentación del original y gracioso Kúmaro 
o . , T«C>S B O H EM IO S MALAGUESÍO&
Stccionas a las oóho y media y a las diaic,,'
f t . ,  o » r. . S^^ójón eóntinun en las iocalídades.
Platea, 3 pesetas. Butaca, 0.60. General, 0.20.
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de mosáicos hidráulicos yjpiedr» ártÍflttial, preniiádo con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en^884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito dee cemntos y cales hidráulicas de las mejores marcas
iÓ S É  H ID A LG O  H SPILD O R A
EXPOSICION . . M A T A B A  . . FABÉIGAMarq[ués deLarios,12 ' * MA L A G A  . 1  PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mánnoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
ro responsable dé los mismos. Y, no son  ̂ que de alguna de estas plagas hayan que- 
soiamente los oficiales los que se exi-^
M  Tángtr
Muy favorable* comentarios han me­
recido por parte de la numerosa colo­
nia española en esta ciudad , los acer­
tados juicios y las justísimas cenjiuras 
que hizo este periódico con motivo de 
la publicación en la «Gaceta» de los 
gastos que nos ha ocasionado M arrue­
cos durante el año 19 15 . Y no es des­
cubrir un secreto el consignar aquí 
que las cifras son rnaypres aún, pues 
no se comprende en las que publicó el 
periódico oficiad las resulta* de esa ac­
ción, que se pagan ya en la Península 
—viudedades y retiros, pensiones de 
cruces, inválidos, deterioros de mate­
rial, viajes, etc.—
Aquí en Tánger, donde tantos me­
dios de información tenemos para co­
nocer la situación de la* zona* de pro­
tectorado francés y  español, no acer­
tamos a explicarnos—y bien que pa­
dece con ello el amor, propio nacional 
■—cófíiD Fránclh tíeñé ocupado casi to­
do el imperio,sometidos a sus habitan­
tes, y desarmados en casi todas las re­
giones, pagando impuestos y facilitan­
do contingentes para la guerra euro­
pea, sin que exista, no obstante la* d i­
fíciles circunstancias porque atraviesa 
la nación que ejerce el protectorado, 
la menor agitación en la mayoría de 
esas regiones, extensísimas, muy po­
bladas y ricas, y  habitadas por las ká- 
bilas más belicosas del imperio y  mu­
chas en territorio cuya: topografía es 
muy favorable para ía defensa de sus 
habitantes contra un ejército invaspr. 
No obstante que sólo existe un redu- 
císímo contingente de tropas, esa tran­
quilidad no es apenas perturbada, ex­
cepto en la comarca de Tazza y en los 
límites sur de nuestra zona. Y  sin em- 
bargo,^ el fracaso de la tentativa de un 
alzamiento general del país, que fué la 
misión ^ue llevó el agente alemán Abd 
el Málek, no Ha podido set'mas rápido 
y  ruidoso; demostrándose la áolidísi 
ma situación de Fra^ncia en aquel país 
y lo admirable de su acción miliiar; 
pues asombroso resulta,yerdadcratqen^ 
te, que una pequeña columna móvil, a 
las ordenes de un coronel, tenga some­
tida^—y haya derrotado completamen­
te a las huestes de Abd el Málek—una 
región que resistió durante muchos si­
glos a los numerosos ejércitos invaso­
res de. los reyes de Fez y Tlemsen, y 
hsata ios de la antigua Roma.
,Y lo que a los profanos no sé nos 
alcanza, es como ese admirable resul­
tado se consigue con un 
tropas mucho menor que
pues no sólo es enormemente excesiva 
esa cifra de ciento treinta y seis millo­
nes comparándola con lo modestísimo 
del objetivo, y hasta con el contingen­
te que tenemos en Africa—unos 75.000 
soldados—^sino que causa verdadero 
desencanto el observar cómo Francia, 
en su actuación en Marruecos, en vez 
de aumentar esa clase de gastos y de 
disminuir lo destinado a lo progresivo 
—como hace España—ha construido 
en Marruecos 1.200 kilómetros de ca­
rreteras, y va a emprender la de 547; 
ha destinado 19 .550.00b a mejoras pr- 
banási ha puesto en comunicación, por 
medio de vías férreas, las ciudades de 
la costa con el interior, así como el 
Malrruecp.s occidental con el oriental; 
tiene escuelas a las que concurren 
131000 niñoisindígenas; dedica 412 mi­
llones de francoh a Obras públicas en 
el Protectorado, de ello» 50 al puerto 
de Casablanca y 9 para el de Agadir; 
53 para carreteras y  106 para ferroca­
rriles. Y todo ello, hallándose esa na­
ción envuelta en la guerra europea.
En cambio, fiosotfos^ dólfirosó es de­
cirlo, a medida que aumentamos la ci­
fra del gasto militar—que en propor-  ̂
ción al territorio ocupado no debería ^ 
excedeir de unos íre/«í(CZ millones, ni * 
ide sesenta si ésteblecíéramos aquélla 
en relación con el contingente—lo dis­
minuimos en los demás servicios hasta 
cifras irrisorias
(P o r  u n  v ia je ro  n e u tra l)  ,
Los artículos necesarios para la vir 
da en Austria-Hungría van disminuí 
yendo progresivamente en cantidad y 
aumentando en precio. La población 
que no pertenece a las clases muy aco­
modadas, no come lo necesario; y pue­
de decirse que han desaparecido toda 
industria y comercio que no estén re-, 
lacionados con el aprovisionamiento 
del ejército. Como todos los varopes 
hasta la edad de 55 años han sido lla­
mados a las íi as y el tanto por ciento 
de mortalidad se ha elevado a una pro­
porción aterradora, no pueden encon 
trarse en parte alguna hombres aptos 
para ninguna clase de trabajo. La po­
sición financiera del país no puede 
apreciarse por los principios económi­
cos usuales, pues la circulación del pa­
pel moneda ha llegado a lo increíble. 
Esto prueba que un pueblo que a fortio- 
W, tiene que bastarse a sus necesida­
des, puede ser tan feliz con los produc­
tos de una fábrica de papel como una 
nación menos restringida en su activi­
dad económica con oro. Es verdad que 
existe un próximo y  negro porvenir; 
pero éste ya se cuidará de sí mismo. 
Mientras tanto los poseedores de m u­
cho papel moneda tienen la impresióu 
halagadora de poder disponer de r i ­
quezas sin fin y  el pueblo menesteroso 
se halla protegido por una ley de mo­
ratorias que le proporciona una fefiz 
superioridad sobre sus acreedores.
No dejan de percibirse ostensibles 
preludios de la tormenta que a gran ­
des pasos se avecina. Aún la ley maf- 
cial con las numerosas series de ejecu-
presaii amargamente cuando sé habla 
dé los álemanes. Si se encuentra Uno 
con gente de negocios, os riíánifesta­
rán sin rebozo alguno su disgusto por 
lo qtie ellos llaman «astutos procedi­
mientos de los alemanes». Parece que 
éstos han aplicado métodos muy defi­
cientes para hacer el corítroll d.éí co 
m erdo austro húngaro con los paises 
neutrales. No hace mucho tiempo que 
estaba prohibido que los negodan 
tes austríacos atf avesaraú el territorio 
alemán para dirigirse a los paises es­
candinavos o a Holanda. Cüaüdo so­
licitan ún permiso para realizar este 
viaje, deben, presentar a los agentesi 
consulares alemanes su corrésponden 
cia comercial con firmas de casas co- 
íiocidas extranjeras; después dé lo
dado exentos I03 mismos admiradores, 
nuóstira conciencia se revuelve airSida' con­
tra; Un absurdo de tal natnraleza. . ?
¿Qué hizo Guillermo II desde su adveni­
miento? Seguir los pasos de Bismarek con 
respecto a la política exterior procurando  ̂
siempre aislar á Francia de Europa, y en 
cuanto atañe a su imperio, no bien hnbo 
caido Bismarek en 1890, cuando se entregó ' 
en manos de sus cancilleres Oaprivi.¡H®hen-  ̂
lohe y Biílow. Hizo varias concesiones ales 
sooiaUstas y dictó algunas leyes a favor
'  Cos jircslts dei baüt de is prima
He aquí la relación de las señoras y 
señoritas que obtuvieron los premios 
del concurso de disfraces del baile de 
la, Prensa:
^ Del rey , señora doña Encarnación 
Pareja, viuda de Calderón.
De «La Esfera», señora doña Josefa 
Pimentel.
Del presidente de la Diputación pro- 
y í^ ia l ,  señorita Carmen Santaolalla. 
Del marqués de Ufquijp, señorita
I fuerzas al gran partido socialista del impe- |  De don Eduardo Cobián, señorita
María Alcalá Chavero.
iu
rio, pero cuando dimitió Caprivi y fracasa- 
su Soborno, reanudó la antigua política de 
represión.
Mientras tanto hacia grandes concesio­
nes a los católicos de todos matices y anto- 
rizába plenamente el establecimiento de los
r e s - I  jesuítas, consiguiendo de esta suerte queponsabilidad, decide si debe cónce- - ......................... —
der o négar el permiso pedido. La ma­
yor parte de las véces sé niega. El ob­
jeto de estas medidas es bien claro. El 
poco comercio que aún puede hacerse, 
debe atravesar los canales del territo­
rio alemán, dejando a éste país gran­
des beneficios, que el Gobierno aleriián 
aumenta aún mucho más por la ma­
nera arbitraria con que fija el tipo del 
cambio de la moneda austríaca.
Pero .todo esto puede considerarse 
como inconvenientes pasajeros s ise
los diputados del centro católico votaran en 
el Eeiokstag los enormes créditos que nece­
sitaba para preparar la actual guerra.
Cuando los franceses querían hacer cum­
plir al clero católico las condiciones del 
Concordato, siendo iniminente una ruptu­
ra entre Praucia y el Vaticano, se mostró 
el kaiser amabilísimo con los católicos, no 
haciendo apoetasía del luteranismo por ra­
zones de conveniencia.
Para terminar.
Todo el mundo sabe que Guillermo II 
provocó el incidente de Marruecos en 1906,
______ __________  ciones que ha llevado a cabo, no ha po­
para aumentár'el mi- I  dido evitar la efervpcencia delespíri 
’ tu nacional. En Bohemia, en el norte 
de Hungría, en Croacia y en los distri­
tos limitrófes de Hungría, en Bosniq y 
Dalmacía, los verdugos han ahorca­
do a centenares de paisanos y milita­
res; y millares de los primeros han si- 
. do internados sin permitirlos partici- 
I  par de los beneficios más primitivos
litar—exceptó en Gobernación, que 
sólo tiene en Marruecos la guardia ci­
vil, y  aparece este año con un aumento 
de 94.154 pesetas, o sea un total de 
743.897, suma verdaderamente fabulo­
sa, dado lo modesto de su objetivo en 
Affica.
Esas bajas en Estado, que tiene a su |  del derecho civil. Si en Praga, Viena 
cargo la Sanidad y Enseñanza, y en  ̂ o P^^dapest se pregunta a cualquiera
zádo 
de la«uvfwuaiuu uc tom tuno; uixerencia que ~ 
no puede, en justicia, atribuirse a insu­
ficiencia técnica en Ips directores de 
nuestra acción militar en Marruecos, 
ni tampoco, como ocurría en los co­
mienzos de ella, o no contar con el nú­
cleo necesario de tropa* indígenas. P a­
rece lógico que se busque la explica­
ción en la situación política de Espa- 
fié, que no permite que sigamos el sis­
tema francés de las operaciones acti­
vas, déla sumisión real de las kábi- 
las» y BU desarme; y, en cambio nos 
obliga, para evitar bajas, a practicar el 
absurdo de la lentitud en las operacio­
nes, .de las grandes intermitencia* én 
ellas y la profusión de posiciones; to ­
do lo cual sólo puede conducirnos al 
agotamiento económico y al cansancio 
moral.
Fomento y Hacienda, qué motivan que 
sólo se hayan gastado i.i  14 .704, tres 
millónes 541.938' y  38.108, respectiva- 
mente, reflejan con más exactitud que 
todos lós comentarios y comparaciones 
que pudiéramoa hacer, a lo que se re­
duce nuestra acción de protectorado, 
y el ruidoso fracaso qum osespera  en 
ella, si no tomamos otros rumbojs mái 
raciónales.
Y téngase «n cuenta, quéde las ci­
fras .consignadas én el párrafo anterior, 
con ser tan modestas la mayor parte 
de ellas» e invierten errsueldos de fun­
cionarios—que dicen loa que conocen 
las dojs zonas que son mucho más nu-, 
mercaos en la  española—y en materia 
de Obras públicas, además de la enor­
me nómina de sueldos, en dietas de los 
ingenieros y sus auxiliares. Fenómeno 
, , ^ p a rec id o  se ha producido en lo* orga-
numero ae g  nigjjjQg municipales que hemos organi 
el inmenso 1 en las cuatro modestas ciudades 
zona.
Y precisa consignar aquí, qué mu­
chos de esos servicios de índole pro­
gresiva, a los que se destinan tan mo­
destas cifras, se hallan casi por orga­
nizar—-especialmente los de Enseñan­
za y Beneficencia—y casi puede ase­
gurarse de algunos que no tienen más 
efectividad qué las cifras coU que figu­
ran en e l Presupuesto que hemos co­
mentado.
' Y no son para consignado» aquí lo* 
comentarios que hácén sobre todo esto 
los indígenas tangérinos.
E l Tanyani.
Tánger 2 de Marzo de 19 16 .
BÍBLÍOTECA PUBLICA
—  DE LA
Pero, aparte de las consideraciones 
expuestas, resulta asombroso, no sólo 
que Marrueco* no* haya costado el 
año anterior T42.950.702 pesetas, en 
vez de los 1 24.000.000 que figuran en 
la Sección 1 2 .̂  de los Presupuestos del 
Estado, sino que ese aumento se deba 
T-como ya viene ocurriendo todos los 
años, demostrándose la cronicidad del 
mal—a lo invertido en gastos militares, 
o sean 136 .800.977, en vez de los 
lio.ooo.oGQ que se presupuestaron;
Sodcáad Ccondnfca
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta ds once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
S e  c o m p r a n
L IA S  D E  V IN O  T  T A R T A R O S  
Matadero Viejp, número 25, (antigua 
harrilsria de Muñoz.)
acerca de algún proceso en que sé fia- 
j lie comprometida la existencia dé nji' 
llares de individuos, se os contestará 
invariablemente. «No lo sabemos, ni 
nos inquietamos por ello.» Lá serie no 
interrumpida de infortunios ha logra­
do aniqrtiguar el sentido de la incon­
gruencia.
Políticamente hablando, la guérra 
ha hecho retroceder a la doble monar­
quía austro húngara al sistema de go­
bierno utilizado por él viejo empera­
dor y rey en el prim er año de su co­
ronación. Entonces suinexperiencia de 
adolescente lé hizo supeditarse a la 
voluntad del ejército; ahora víctima 
también de su debilidad sentil, ha 
sido arrastrado a repetir los procedi­
mientos de un pasado ignominioso. En 
ningún periodo histórico de los ú lti­
mos siglos se ha manifestado tan  os­
tensiblemente la locura llevada al de­
lirio de oprimir el sentimiento nacio­
nal del imperio Austro-Húngaro, co­
mo en la guerra actual. En el periodo 
más.culminante de una lucha tan terri­
ble como la que presenciamos y  ante 
la consideración de que no debe exis­
tir más que una sola voluntad y un so­
lo sentimiento, se ordenó a los tcheques; 
que no empleasen otro lenguaje que 
el alemán para dirigir sus escritos a 
las autoridades militares y el general 
en jefe declaró terminantemente que 
la disciplina es el todo y que el senti­
miento nacional debía unificarse en 
estas circunstancias. Este es el verda­
dero militarismo; el ejército convir­
tiéndose en dueño de la nación en vez 
de ser un servidor de la misma; pen­
sando más en subyugp,rla a sus fines' 
políticos que en defenderla. Bajo este 
conceptó el militarismo austríaco está 
por encima del de su maestra Pru* 
sia.
Esta nueva tendencia a germanizar 
la dóble monarquía; ¿debe considerar­
se coíno una consecuencia de la alianza 
de sangre que ha sellado con Alema­
nia? Así es en efecto. En el ejército 
austríaco, el camarada alemán es el 
menos popular de todos los que luchan 
contra los aliados; existe un antago­
nismo que tiene profundas raíces y 
las lamentaciones de los oficiales aus­
tríacos constituyen un asunto de honor 
profesional; Acusan al alto mando ale­
mán de apropiarse habilidosamente en 
todos casos los laureles, cuando se lo­
gran éxitos gloriosos y de apesadum­
brar a sus camaradas austríacos car­
gándoles en cuenta los fracasos, sin 
trae r racueh ta  qtuien fue ^  .
que há determinado el empleo de un 
sistema similar de «controll» en las 
yí^s del Ésto. Según los alemanes,esto 
se justifica, por téáerseíjúé sDSténerJas 
rolacionea,CQméreiales, en considera­
ción a los futuros tratados de comer­
cio. Pero los industriales austríacos 
están recelosos por el hecho de que 
Ips alemanes se han reservado para 
sí la inspección de los ferrocarriles 
de Este austríaco, debiendo también 
aquí presentar su correspondencia 
comercial, indudablemente en beuefi' 
do  de sus rivales germanos.
Los do§ aliados comlaúan unidos, 
aunque a regañadiente|^ para seguir 
su destino hasta el fiq del conflicto. 
Al parecer, su amistad resulta sincera. 
Si embago, ciertos indicios demues ­
tran claramente que el alto mando 
austríaco se preocupan seriamente de 
disminuir todo lo posible la avasalla­
dora influencia alemana. Y para qúe 
todo se paradójico, la idea alarmante 
de la germanización de la monarquía 
se ha extendido con motivo de esta 
tendencia, la cual va dirigida princi • 
pálmente contra el conde de Tisza a 
quien se le considera como el rep re­
sentante del kaiser en Austria-Hun- 
gría. El primer ministro húngaro es- 
íá conyencido de ello, y  de ahí sus 
frecuentes alusiones a «ciertas ten ­
dencias centralizadoras» que él califi­
ca de «locura peligrosa», pero sin atre­
verse a dar más explicaciones sobre 
tan delicado asunto. Eá los círculos 
políticos de Budapest se cree que la 
animosidad de conda^de Tisza va diri­
gida contra el archiduque Federico, 
ai que se considera como una vanido­
sa medianía y que parece ser el que 
en realidad diríje actualmente los des­
tinos de la doble monarquía. Será muy 
interesante seguir el curso de estas di­
sensiones intestinas, que seguramen­
te están llamadas a tener influencia en 
los futuros destinos de Austria-Hun­
g r ía . ' i
MISAS APRECUCIOES
i cuyo incidente originó la Gonferencia de Al- 
geciras, de la que sacó España la misión de 
enviar sus hijos al matadero de Marrue- 
eoB. ■
N. Serrano Báres? •
Málaga 5.8-1916.
£a rtlg« Ijabil lie Átanania
Rumania y con Rumania «I mundo en­
tero, llora hoy la muerte de la reina poe­
ta, cuyas obras poéticas y litararias fue­
ron traducidas a todos los idiomas y me- T 
reciéron las más sinceras alabanzas de ' 
los hombres más cultos d« Europa, El 
seudónimo d» «Carmen $ylva», con que
ser >
Del alcalde, señorita Araceli de 
Arias Ballesteros.
De don Ricardo de la Rosa, señorita 
Manola Gamez Rabadán.
_ De don José García Guerrero, seño­
rita  Matilde Torres de Navarra.
De don Juan Rein Arssu, señorita 
Pilar Moreno Mancilla.
Del Círculo Mercantil, señorita P a ­
trocinio G uerra Bernal.
Del Círculo Malagueño, señorita 
Heinadorf.
Dé don Modesto Escobar, señorita 
Concepción Linhof.
Del Gobernador ti vil, señora doña 
Emilia Fernández Ramiro, viuda de 
Marín.
De la casa Fernández y Herre-; 
ro, señorita María Teresa de la Cruz 
Marín.
O I  S O C I E D A o
Después de sufrir pertinaz y^cruel 
dolencia, ha fallecido en esta capital, 
el conocido y  bondadoso señor don 
José Gálvez Thoulé, habiendo causado 
entre sus innumerables amistades hon­
do pesar tan sensible pérdida.
A  su apenada familia enviamos nues­
tro pésame más sentido.
$
firmaba sus trabajos, lisgó a s muy
Se encuentra en Ronda, nuestro 
buen amigo, don Joaquín Melgar A l- 
popútar en túdosvios paisés. '  ; varéz, inspector de la Compañía de
L4 egrsg'a eséritora h i  muerto casi4? ■eguroa «La Alianza Agrícola», 
repéalinaments en su palacio de B uoa-| 
rest, ai año y midió, próxímamehté, que I  tj- r- , j  , ™
su esposo, CarlosT de Rumania, onando ^ En Córdoba han contraído enlace
vivía exclusivamente consagrada a lo» ¿ matrimonial, la bella señorita Purifí- 
ciegos y anormalés que en «i ásiio n^t f  cación Salmoral de Flores y don Die*
ella fundado se les haice olvidar sus des­
venturas a fuerza da afectos y cuidados.
Además de algunas é t  ha poesías, 
cuentos y leyendas púbUcados en perió- 
dicqs^y revistas, suk obres más impor
go Palacios Emq, ambos contrayentes 
muy estimado* en Málaga.
Deseamos a los nuevos esposos to ­
do género de venturas.
Han venido deMelilla, don Federi- 
co Roig y  su distinguida esposa; el 
inganierp, don José Suárez; el profe­
sor veterinario, don Félix Alvarez y 
don José María Panlagua,
Ayer fué conducido al cementerio de 
San Miguel, el cadáver del respetable 
caballero y conocido comerciante de 
esta plaza, don Enrique Petersen Cie­
rnen», concejal que fué de este Ayun- 
miento. >
R ecíbala apenada familia nuestro 
pésame más sentido,
m
Ha fallecido en esta capital, el co­
nocido abogado y  escribano del juz- 
1* gado de instrucción de Santo Domin­
go, don Antonio Gil Soldado, persona
gozaba en Málaga da ¿enerala.
a- 1 1 *"*“^ * ^ * í * ' r u m a - # simpatíaspatrimonio exclusivo del nis» «Mis ocios» y las b&lsdas y sonetos C ®*"̂ t’®"****Si el talento es ^____ __________  __ __ ____ ____ v i v a
máximun de ideas y pensamientos elevados , reunidos en el volqman «Mi reposó» to- ^  desconsolada familia envía- 
aplicables a la colectividad humana para 1 das ellas reveladores de un almapcótica f  testimonio de nuestro sincer o
favorecerla, tendremos necesidad de negar- |  toda tarnura y bondad. ^ ^
les sabiduríaa aquellos hombres que irrogan |  , La raina Isabel había nacido en al eas- 
perjuicio a las masas, distanciándolas del ■ tirio de Montrepos, a orillas dal Rhin •! «; -o a .  < 
sendero progresivo. Todo perjuicio cons- día 27 da Febrero de 1843, y en ól tra’na-^  Procedente de Osuna se encuentra 
cíente llevá aparejada una cualidad malófi* | currieron su niñiz y parte «« su juven-*' Malaga, nuestro estimado amigo,
ca. Oonfucio fué sabio por que aportó gran- ’ túd. Br* hija del príncipe Hernrann ¿I I T-ui* Sola, registrador dé la P ro­
des materiales a la árdua empresa del per- |  los Wied, y de la princesa Marl'a" de /  de aquella población.
pesame.
I feccionamiento universal. No asi Maquia 
[velo, quien, a pesar de su gran nombre, 
pnede decirse que fué un enfermo de la in- 
t téligenoia, que contagiaba fatalmente a loa 
; que le rodearon, con sus miserables íntri* 
[gas.
j  Homero, Terenoio, Díógenes, Planto y 
; toda esa falange de sabios de la antigua 
Grisoia y de la inmortal Boma, pueden ci­
tarse sin escrúpulo como educadores de las 
; multitudes. Cervantes no fué menos sabio 
que ellos, y en cuánto a los contemporáneos 
tenemos algunos en España acreedores al 
aplauso más entusiasta de todo buen ciu­
dadano que sea partidario de las reiviudi* 
oaoiones sociales.
Pero cuando se adopta un prejuicio 
equivocado por una fracción determinada, 
tal como el de atribuirle a Guillermo H un 
talento sin imperfecciones; cuando esa 
fracción admira con embeleso el vasto plan 
de organización, guerrera, cuya ejecución 
I h» «geniado tan solo luto y luisena wa
¿ Misssn.
TRADUCIDO PARA «EL pqPÜLAR»
De Oordelm
No pienses en las clamas adornadas 
fie pieles, blonda ,y telas elegantes, 
ni en perlas, fiestas, cantos resonantes 
Ni salas de esplendor iluminadas.
^  Se halla enfermo, aunque por for- 
^  tuna no de gravedad, nuestro particu- 
j lar y querido amigo, don Enrique Pé- 
I  rez Hurtado, probo e ilustrado funcio- 
^ narlo municipal y  secretario especial 
de la Alcaldía.
I  De toda* veras deseárnosle un rápi- 
P do y total restablecimiento.
Piensa en las pobres qno hay abandonadas, /  
•, bolas, sin ropas, tímidas y errantes, ^
-.Piensa en los corazones suspñantes, p
E n  todas las miserias no contadas. %
_ Si una madre veló sobre tu cuna,
Si un pecho en que apoyar tu cabecita 
Te'queda, y  nada falta, por fortuna.
En tu modesta y plácida casita,
Podrás decir entonces, niña hermosa;
•""Yo soy' más.que una reina, venturosa.
Franoisco Díaz Plaza,
EL POPULAR
r 9 u d 9  e n  M ADRID,
P u e r ta  d e l Sol, 11 7  1 2 . 
B n  GRANA DA,
A ceraa  d e lQ aain o , n n m . IS  
1 ^  B O B A D O X A , .
B ib lio te c a  d e  lA B atao ión .
icss
Ségünda EL
Ca 4oMd de camse
W f
Bércol tWx irzp í | * Í
»c,
A^unqa»íé8tói8 pft8»n(lo malos di»s, 
I aunque os eucontréis an «1 mayor dacai-
CalendarTo y  ciiUos
m a r z o
de raciona?!
I mmnlo, no perdáis ia asparanza. Hoy sa 
cura al cólara, la pasta, la diftaria, ai té- 
taños, al paludismo, anfarmadadas qua 
I  an otros hampos sa considaraban incura- 
bles La eníarmadad qua, padacéis y qua 
 ̂ saguramanta as manos gravé qua cuai- 
'/ quiara da las anamaradas, tampoco oa« 
reos da ramadio. Sa trata únicamanta da 
qua toméis ai ramadio bueno, és decir 
ai capaz da curaros, taniando al mismo 
, hampo la firma voluntad da sanar. Por 
le qua toca a la aleccíóa dal ramadio, an 
asta caso, «orno an todos, no hay mejor 
lii camino qua al da aprovechar los ejsm- 
plos y la axpariencia ajana.
 ̂ ¿Los anémicos, las jóvanas cloróticas,
} It lo» dabiiUados podrían •tícontfaf un ifia- 
'' ' dicemento qua haya dado y asté dando 
disnamenta tantea pruabas como dan las 
> Píldoras Pink? No por ciarlo. Poé consi- 
j ! uuienta la lógica requiera qua toméis lis 
Püorts Pink. No cabe duda de qué quien 
qmara qua padezca alguna da las anfar-* 
t ; madadas proveniantas da la dabiiidad. lá „ 
ansmia o la clorosis, sa rcstablscerá lo  ̂
Ijí mismo qua la Srta. Dorotea Moral B a r- | 
P? nal hebitante an Barcelona, celia de Jai- |  
P  ma Giralt n." 5, 2^ 3*., quién nes co -I  
f , munica su curación en los siguiantas tér- 1  
'  minos: I
Lana creoianta ql 12 a Ja* 18-33 
Séi» «ala 6 30. pénasa 18 24
8
Samana 1 1 .—Miércolas 
Hasta da boy.—San Cirilo y San Félix. 
Santa da ma|iana.—Sia. Francisca.
ímfoilaKfi y»ara & o y  
GÜARKNTA HORAS.-Kn al Hospital 
provínci»!.
Bi da mañanii—Idem 
«BSi
[nado cou el pago 
pobres. .
Da la misma, an c»rta-arcuiar da la 
Lccmisión •jacutiv» dal monumento a Pj
1.  ̂^ a  la misma, au asorito da don Fran!?
I cisco Masó, relativo a la mendicidad.
Da la misma, an instancia da don 
[Francisco Blanca, sobra diferencia da 
habares.
Da ta dé Gracias y subvanoionas y da 
I la da Hactanda, an solicitud da don An­
tonio Arroyo, pidiendo abono da astan- 
I das an ai Hospital.
M ociones
Del señor concejel, don Francisco 
Ojada, rifarenta al traslado ds la Giínica 
Oftalmológica. . «
1 Délsiñor ragidor, don Antomo Gar­
cía Morales, sobrs instalación da la Pesr. 
cedería.
don
naz, diroplor f*tuiUlivo 4a 
f o s é  La^irraga vocales, líon Luis Méa-
^ z  Soret uoa i «ríos ^
^ e b a *  Pérez Brysn, don 
^ a z O r c h a l l s  d n José da Merlos 
^ i r a  tor del Sanatorio: don Rafael Pd* 
raz Bry»p; sub director,, ¿on Francisco 
rilarlos Roca;
iancie, don Francisco Rmz Rui», 
latrsdor ,del Sanatorio, dpn Federico 
.amiréz O.'challs.
G ü A N
D E
j á y E R I A .  Y  j P E A T B H L A
. A «.'.m 1 —Marqués da la Panlegg, nüms. 1 y 3Plaza de la Cottstituolón.m'im-A- » l
M A L A G A
NOTAS BIBUOSRAFICAS
V „i B-ri-mniero. Bata Casa, aquí en Málaga, construye
y'py». iX
Esta Casa tiene
(Marcedalas Pildoras Pink acabo de 
curarme de una grande anemia que ya 
contaba cuatro años da pertinacia. Tan 
débil me encontraba que machas veces 
no podía hi zúa tenerme do pie: el menor 
esfuerzo me egqbiábs; no podía con nin- 
gúa taabájó. Tenía malísimo semblante 
mi palidez daba miedo. A todo esto pue­
da decirse que no comía casi nada, pues 
me rspugnáben tódós los alimentos y con 
frecuencia tenia indigestiones. A manu- 
do leía en los pcriódicoé cartas da perso-
Orden daí día para !a sesión próxima: 
A su n to s  d e  oficio 
Comunicación dal Director dal Labo 
ratorio municipal, ralacíoháda con las 
paradas da cabras.
Óíra dé la Junta da Obras dal Puerto,
, rtfarenta al proyacto de sanflamiento y 
f urbanización dal delta dal rio Guadalma- 
I din».I Oficio de la Dalagación ragia da pri- 
I mera en.señanza, reiaciónada con cinco 
I maastras de syeción.
I  Otro da la Dirección general de prisio- 
f  nes, referente a ]« construcción, en esta 
I capital da un edificio con destino a pri* 
i alón corracoional para jóvanas. ; *I Comunicíción da don Salvador Pra- 
i  dal Fernández, raijunciando al cargo da 
l maa&tro ds sección.
I Otra da la Cuarta división da Farro- 
I carriles, ralacionada con al proyacto da 
f alcantarillado de la Malagueta. .
Oficio de la Dalagación ifígia de prima- 
f  ra ensftñsnz», rafaranta al ma«*tro de 
I escueiss nacionales don Pelayo Gallego, 
I O'.roi da la idil§ma, interasáñdb se ad- 
i  quieran con daltino a las esóUatas públi- 
I cas, algunos ajémpláras del libro titulado 
I 1 Orientaciones de la Escuela da Primara 
f Enseñanza.»'
I  Comuninacióñ dal Atanco RnciclopéJi- 
I  co Popufar da Barcaiona. referanta a las 
I  condicionas higiénicas que han da reunir
Censo Electoral
ñas curadas con las Píldoras Pink; y co­
mo los remedios que tomaba apenas me 
daban ra8uUado,me rasóví a tomar tam­
bién dichas pildoras, da las qué tanto 
bien se divulgaba. Hoy tengo la satisfac­
ción de afirmar que tanbién a mi me han 
sentado admirablemente las Pildoras 
Pink: a alias debo él encontrarme hoy 
tan bien como me hallo.»
Las Pildloras Pink dan sangra can ca­
da pildora; purifican la sangre, tonifican 
los nervios, regularizan las funcionas, 
rastablacan las fuerzas.
Sa hallan da yanta an todas las farma­
cias al precio ds 4 pesetas la ceja, 21 pa- 
set«s las 6 cejes, l^as cejas vendidas an 
España daban llevar extáriormanti uná 
aliqueta indicando que contienen un 
prospecto en lengua española: de no te­
nor esta etiqueta conviene no aceptarlas.
CAMARA DE COMERCIO
La alioeación del Guadalmedina
En la Cámara se ha recibido la si­
guiente exprasiva carta dei señor Barga -̂ 
mín:
^Exemo. Sr. don José Alvaraz Nat.
Mi querido amigo: Tango mucho gra­
to en anviarla la adjunta certa que racibo 
dal señor Zorita, contestando a la reco­
mendación que con todo interés la. hice 
p'.ra la pronta aprobación dal proyecto 
de aliiieación dal GUadalmadina.
Activa usted el trámite de ahí y ten­
ga la bondad de avisarme el envío d« 
«sos antecedentes que a la Junta sa piden, 
cara insistir sobre esta asunto en cuanto 
asíáí» aquí.—Suyo afínáo. amigo que es­
trecha su m&no.—Francisco Bergamlnx
Ls carta dal Diractor general u® Obras 
públicas, a que alud», dica así:
«Exemo. Sr, dqn Francisco Bargamis.
Mi querido amigo: Recibo su grqta en 
qne con tanto interés iñé recomienda la 
B probación del proyecto de alineación del 
Guadaímedina, y tan pronto remita á 
este Centro la Junta de obras los an ace- 
dantas que se le han padido sobre dicho 
proyacto e importancia del mismo, haré 
con e! mayor gusto cuanto mé sea posi- 
feie en su obsequio y célabraré muy de 
veras bailar medió de complacerle.




P lu m a y
He regresado de Madrid, ¿onda mar­
chó conduciendo una partida dé licencia­
dos, el primer teniente de la Caja de Re­
cluta ds esta cepital, den Manuel Morlat 
Banregat.
Se ha cQncediáo dos meses de licencia 
para asuntos propios para Algatocín, de 
esta provincia, al primer íenient» de la 
Ceja de Recluta de Ronda, núm. 38, don 
Ildefonso Oliva Salvatiarra.
S« le ha concedido la Cruz de ia Real 
y Militar Orden de San Hermebegildo al 
capitán de Artillería en situación de ex­
cedente én esta capital, don Felipe Baile- 
nilla Jiménez.
Pasa a esta situación por enfermó, con 
residencia an esta capital, el capitán dal 
regimiento deíofantarla de Extretáadura 
núm. 15, don Mariano Larrsñiga Gar-* 
cía.
Para un asunto que les íntsrosan de­
ben presentarse en la Secretaría del Go­
bierno militar de está plaza de 1 1  a 12  y 
en un día laborable, los soldados del 
5.“ regimiento montado de Artillería,En­
rique Pinzón Paredes y Eduardo Alba.
los edificios destinados a escualas públi­
cas'.
Otra da don Narciso Díaz de E8cqvar> 
r«lacionada con ia Biblioteca Populár.
Certificación núm. 17 del adoquinado 
de varías calles de esta ciudad con maté- 
riel granítico.
Nota de las obras ejecutadas por Ad­
ministración en la semana del 27 dé iPe- 
brere último a! 4 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa: 
Proposición dal señjr concejal don 
Francisco Oliveros, para que s« corran 
las escalas en Contadurí», al objeto de 
cubrir la vacante de oficial producida 
por defunción de don E arique Montes y 
ss provea ia que resulte de escribiente en 
forma reglamentaria.
Acta de la visita de inspección girada 
a la casa núm. 3 2.° de la calla de Al- 
mansa y doc amentos relacionados con el 
particular.
Solicitud de doña Matiz Antonia Fer­
nández Sevillano, pidiendo se le nombre 
maestra de sección.
Otra de don Fermín Alarcóa, subdi^ 
rector de la Compañía «La Catalana», 
pidiendo asegurar de incendies el tirapo 
Escolar.
láforme de la Comisión de Gracias y 
subvencionas, recaídos en distintas ins­
tancias pidiendo cóncésión de las mis­
mas.
Otros procedentes de la superioridad o 
de carácter argente recibidos después de 
formar esta orden dal día.
S o lic itu d e s
De don Salvador Alba y don Jaén Al­
calá, reclamando contra el arbitrio de 
Inquilinato.
De don Cristóbal Marcado Agpirre, 
interesando so le cóefiara ta plaza de ofi­
cial vacante en Contadurí».
De don Cristóbal Pérez Fernández, pi­
diendo se le nombre maestro ds ssoCión.
pe la Hermandad del Santo Sepnlcro, 
pidiendo una shbvención para la proce­
sión de Semana Santa, «invitando a la 
Corporación a asistir á la misma.
De varias maestras anxiíiáres munici­
pales, ihtérésando continuar en sus car- 
gós.
De don Dómingo Pagés, represéntente 
de la Compañía do Segaros cLa Previsión 
Española», solicitando asegurar de in­
cendios el edificio do la nuava Casa Ca­
pitular y mobiliario correspondiente y el 
de la nueva Casa de Socorro.
Dé don Férmiu Alarcón, suVdirector 
de la Compañía de Seguros «La Catala- 
n»», bscíendp igual patícióo.
Pe doña Jostft Pacbóa Gailardó, inte­
resando se le nombre maestra de sec 
cién.
Pe dent Agustina Herraiz, solicitando 
se le costeen los gestos dél titulo de maes
tra .■ - i  '
Da d<m Franciíco Gil y G. da Junquito, 
interesando sq anuíen unos recibos que 
contra si aparecen por el servicio ds 
abastecimiento dé eguas de Torremo- 
linos.
Pe doña Carmen Oliver Asores, viuda 
de Montes, solicitando pensión.
De don Lauteno del Castillo, refarentc 
al «rbitrio de solares.
Da don José Benitsz Ferretér, emplea­
do de esta Corporación, pidiéndó se le 
co£ñ:rt la primer plaza de escribiente 
que vaque y corresponea al turno de li­
bre eleocióo.
in fo rm e s  de  C om isiones 
D» Jurídica, en solicitud de don 
Juan peredia Gómez , referente a un cré­
dito contra ésta Corpórvcíón.
Dala Junta local de 1.“ enseñinza, en 
asunto referente al establecimiento de. 
una escuela d« niños en la carretera de¡ 
la Casa de Misericordia.
pe lade Polícii urb8|t«, sobre coloca­
ción de llaves de riego para el de los so­
lares del Parque.
De la misma, sobre esUblecimiento de 
un farol del alambrado público en 'Olle­
ta».-
Ds la misma, sobra instalación ds un
aguédhúbo.
Da la de Ornato y Obras públicas, en 
instancia de don José Rodríguez, sobre 
edificación an las solares número nueva 
de la calle de Kíop Rosas y uno de la de 
don Juan dé Málaga.
Da la misma, an dáUgencia dé medi­
ción y aprecio da la parcela resultante aí 
raedificáima la caea número 5 dé calle de 
Pozo de! Rey.
> Da Ift dé Hiciendu, en asunto relució
La Sección provincial de Estadística del 
Instituto G-eográfieo y Estadístico ha pu­
blicado en el Boletín-Oficial la signiente cir­
cular;
«Habiéndose dado principio a los traba­
jos preparatorios para la próxima rectifica­
ción del Censo electoral, todos los indíví 
dúos que no se hallen inscriptos en las lis­
tas del expresado Censo, deben presentarse 
hasta el día 1 de Abril próximo, en, la Ofi 
ciña de Estadística, sita Atarazanas 11, 
acompañando certificación dél señor Juez 
Municipal correspondiente, justificativa de 
haber cumplido 25 años de edad, o de que 
los cumplirán antes del 6 de Maj'O de este 
año y además otra certificación del señor 
Alcalde de contar en el Municipio dos o 
más do residencia; y cuando se trate de iî di- 
víduos que no figuran en el padrón Munici­
pal, además del antedicho certificado de 
edad, bastará que el respectivo señor Al­
calde, certifique bajo su responsabilidad, 
que lleva dos o más años de residencia en 
el Municipio; o en su defecto, que el señor 
Jnez Municipal certifique que ante su auto­
ridad dos vecinos del término han declara­
do bajo diligencia firmada por los mismos 
que el interesado cuenta con dos o más de 
residencia, aunque no figure en el padrón 
municipal, debiendo el expresado señor 
Juez certificar también que conoce a los dos 
vecinos firmantes de dicha diligencia, a 
que éstos han justificado que figuran ins 
oriptos en el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión 
en el Censo en la Oficina do Estadística 
hasta la fecha indicada de l .“ de Abril, pue­
den presentar la oportuna reclamación ante 
la Junta MnnicipM del Censo elector al,des­
de el 25 del mencionado Abril al 5 de Mayo 
inmediato, ambos inclusive, en que estarán 
expuestas al público las listas de inclusio* 
nes y exclusiones. ,
Málaga l.° de Marzo de 1916.—El Jefe 
de Estadística.—A/a?uíeZ Sturla.i»
Hemos recibilo los cuadapnos 60 y 
M-A» U «Historia de la Guerra 
da 1914 >, «sorita por V, Blasco Ibápa* 1 
éditada por la Casa Prometo, de Vélen-
ContíaTien los primares episodios da lá
liínarra en Rusia y en Servia y la lucha 
én al m^p, es'.uáiándoae los modernos 
iléméntos d« combata marítimos, el ca- 
jlón, el íorpado. la mina, al submarino
^íAft^^rielad de objetos artísticos para captícho y regalo;
BU* M  tOM
5'bS oI .  y
3oy«ría  de W l £ K  5 . « «  C.
Margues de ía Paniega, núm, 1 y 3. PloBa déla Consütnríón, núm. 1.
____ M A L A G A  — r-
y al hidroplano. Loa combates en el Me-
l í  ■ ■ '
tes y de
, HÍtir“ éneo y «n*«! O ̂ ótno I udieb, en el 
[i'At'áalico y Pacífiev. la bat*”* ®e n,en 
%ó»«nd. L» guarfa submaííri». ,Ñamaros#» fotografUs, dibujos, apnn-
y láminas ilustran COh una admira- 
.wiw precifiíón íqdos los momentos de esta 
interesantísima óbira, la más comp eta y 
dqfalladft daonúntas se hsn pnbSíoaao.
ii â p!T«s#nt«4ú coii ún injo y un «ríe 
eíquisit.Q, qué honra a 1» casa editCípa.
, Todos k» sábados aparece ua co»d«|-
no do gr»h t«mkñ'>, con 24 págity»» de 
nutrido Uxto, abundante» grabados y 
un» lámin» «n color.
Precio: 50 cóaíimos.
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
M u fU s  dt
Sobre ci robo de drojiis
Hemos recibido la eígníents carta,
Sr. Director de El Popular.
Le suplico encarecidamaete publique 
en su digno periódico, la adjunta aclara­
ción a la noticia que con el titulo de «Ro­
bo da drogas», apareció «h él húmero 
correspondiente al día 2J del pasado 
mes de Febrero, agradeciéndole la aten­
ción que há de diapensarime concediéu- 
deme esta rUag% sa despide de néted su 
8.«. q. s. m. b., Mamícl García,
Su casa, San Francisco 10.
A virtud de 1& dennucia que presenta­
ra en la Jefatúm de Vigilancia Ĵ ssó Gar­
cía Sánchez/ contra Miiguel Villalbá, 
Manual García Garmóha y José Galacho 
Montáñez, por presumir el primero qué 
el eontenido de un paqaeté de drogas 
qua el último le ofreció a I» venta fuere 
de ilícítá procedenoia, ss procadió a la 
detención de los denunciados, tramitán­
dose el parte al juzgado de iratrucción 
del distrito de la Merced.
El digno juez señor Mesa hs practica­
do todas las diUgenoias que estimó opur!- 
tunas para el esclarecimiento de los he^ 
chos, resultando do ellos que no existé 
delito alguno, por cuanto el paquete 4é 
drogas lo adquirió el Garda Garmcilé 
en su justo prado y su procedencia era 
legitima.
Es justo dar a ccnocer la verdad dé lo 
sucedido, quedando así cada ¿cual en su 
puesto, per habersA demostrado que lés 
ya citados señores no eran responsableé 
del delito qne se les imputaba. >
El li’ísapa »<» móstrúay ír más bo»*n- |  
ciblé qu« #1 Jía pp«c«d«nt'«, y Momo se 
desdidió de suí súbditos con car« «legre I
y risueñi. ^
Lt K«»t8 *p’'ov«chó las horas postreres 
de í» fiostik d« S*teBás; que dicen los mo- 
gigetíve »n«tem#tiz*dore« de «sos actos 
de expaníión popular que Si no se dístin-  ̂
guen por su brillantes, se debe a la m-- | 
doleaciis de los llamados a hacer del | 
Carnaval, un fesUjo culto y agradable. .
Si todis 1«« autoridades de nuestra ^ 
ciudad, llegada esta época, se pusieren 
de acuerdo para evitarlos «speoiáculos 
booborhosos que ofrecen en les días do ¡ 
Carnestolendas las calles, no verismos 
circular por «lias a tanta máscara en- ( 
drrjoB», a les tiznados, y demás tipos 
«c<á8Íooe» del sgonizante Carnavai mala­
gueño. ,
Existan prescripciones que prohíben 
«l tránsito d» todo disfrazado qu# se s«- 
üsle por SU indumentaria trap»jc.s«, máa 
tales meáid*s prohibitivas dsj*n d« cum­
plirse, y asi transcurren en Mélsga los 
Cárna'vaíeB-«ítt que la cesa tenga trazas 
de enmendarse,
Cuentes pruebas 8(3 han efectuado p.are 
dar brillantez «1 Carnaval calUjerp, no 
h«n tenido el resultado que se propusie­
ran sus inioiaáores.
Una gPen parte de lo que ocurre en 
Málaga, por estes días deba imputarse a 
no pocos individuos que ayunos de cul­
tura realizan actos que dicen nauy poco 
en f*vor de nuestra población. >
Pero d«jémonos de consideracíonés 
jeramiací.8, porque lo que a este respecto 
digamos resuitsrá en balde,
Ka l«9 calles dal centro de !á capital y 
en la Alameda, hubo durante las primé- 
ras horas dé la tarde mucha animación, 
entablándose «encarntzados» combates de 
papelillos y serpontinas, luchando las 
fuerzas con denuedo y ardimiento hasta 
agotar ias municioner,
¿Mésoapís oríginalti?
¿Preguntaba el lector por les máscaras 
originales?
Otra vfz será; cero bejo cero.
E S T d i Ü A G O  É
i ü T E S T I l i O S
tí Mor do ootómogo.10 diopogoio. loo. aoodioo. vómitos, invomocio 
diorreos oo nióos y odultos qoo. 4 dlttínop con otírommionto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. És antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MÍADRIO, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida..
'E L  L L A V I N , ,
r i b e r e  y  p a s c u a
fti—.nán  a l por m ayor y m enor de F e rre te r ía
" SANTA M ARIA, 13, ^  M ALAGA
Eaiérí® d® aceíss, chapas.ás zinc y latón, aíamby«», «s|á-
ños, hojalatíi, tor,uíU«ría, clavazón, cementos, etc., etc.
G R A N A D A
Abonos y  prim eras materias^—Superfosfato de cal i 8|20
para la próxima siembra, con garantía dé riqueza. 
Depósito e n  Málaga: CaUe de C uarteles, núm . 23  
Pára infomsB J  praolos, dlplglrse a la Dlreoplóa:
I L H O H D I G I l  I I  Y GR&I UD&
L» «bstallí» Célébrada en el maelle de 
Héreui», estuvo bastante animada y/en 
las diversas acciones que se libre,j^ns 
las respectivas unidades qne integriban 
los elementos de lucha, cump ieroh per- 
fdótemahte su misión.
El bailo 88X0 que tenía en él campo de 
operaciones nutrida repraséntación, lu- 
ebú con coraje y brío.
A la hora marcada comenzó «1 desfile, 
y en la calle de Lariós hübo nneiras es- 
caramuzap.
U U L . I O  c a o u K :  
jLlmaoen de FekTetería al por ma;^or y naoaar
GARCIA, 20-..JUAN G0BÍÉ2 GARCIA, 20 AL 26
Ratería de cocina, Herrajea para ediftcaciones, Herramientas, Chapes de ííwjr^, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornnierla. Cla­
vazón, Maquisariá, Geméht©, etc., etCi
CRUZ ROJA
I Por la noche, lá calla de Larios pre- 
* sentó «I aspecto de sostambr», promo- 
í  viéadose los alborotos dé rigor, amén de 
^ alguna qué Otra salv#jada.
Bajóla presidéricia 4fl Góinái.^
dé la Bárcena, y con asistencia da la 
Junta dé Dámai, nt’ó^dida por íá soñolf^^  ̂
de Merlos, celebró sésíón de asambiea ; 
este óégañismos el Sábádo 4 der ,cóV»  ̂
ériente. , |
Abierta la sisíónreí secretario señor |  
Sánchez Ródr%aez, dió iéctura .a la me- 3 
moría ántiál, éieiído aprobada esta poir lá 
concurrencia^ y otorgándosele a «cfaél 
uu voto de g^áciaá.
Quedó enterada la asamblea del resul­
tado de la cuanta que presenta el Tesore
Las carnevalascss fiistaa verificadas 
éu los centros de recreo, resultaron muy 
lucidas. ,
.A.Í Círculo Mercantil y a ía Asociación 
deDMpéhdientes concurrieron numirosas 
máseárás.
'  En la Juventud Republicana se celebré 
I  un baile, sin disfraces, «naque se permi­
tía á tas señoriíes ir vestidas de máscara, 
, qu« resultó en «xiremo brillante.
------- --------_ ,  ^  . . La «nimacíóD, alegría y sencillez que
ro don Manuel N jgu'eira, y dek cóntépi- .iijóp«r6 en esto baile, merece un elogio 
do de varias cocaunicacíones dé ihterés. |  :̂ ji,péGÍal para los organizadores de la
ii iftftata, quienes, en atención a la simpáli-
y graciosa concurrencia que los favo-'!
El señor presid ente dió cuente de su, 
visita a la GomiiSriÓa de la Cruz Roja de 
Ponda, de la que hizo grandes elogios, y 
sometida la Juntn su propósito de ceder 
a ten ádinisrab!». instalación, nn cuarto 
completo do los d« este Sanatorio, que 
fuá aceptada por nnanimiiad 
También pArt..'’!r:ipó a ia 
que habiendó puesto 
nuevo comisario regio 
española,, él y la Junf», los cargos qua 
respectivétnaniie .d̂ s’̂ iaí^eñán,, obtuve» ex­
presiva cómunÁcttOión Jdpi jeáe.fupsnor, 
reiterando su saú»f«ccíón por la a^ctual 
organización de oata Comisión provin- 
oisl, y confirmando en sus cargos a las 
señoras y señorée que fbirman la Direo 
tíva.
Por ú̂ tiioao, fueron elegidos por unani­
midad, les señorea Albert, Lezárraga y 
Marios Rocé, para ocupa? lo* cargos va­
cantes da la Jauta, quedándo ésta constí 
tuidá en lá siguienté forma
Presidente, don Antonio Gómez de la 
Bárcenc; vicejprésidentes, don Francisco 
Víllaiejo y González, don Eugenio Mar-  ̂
quina Alraráz, don Juan Rein Arssu y
ion Ricardo Albert Pomets.
laspector provincial, don Zoilo ZénóníJ
íec». pusieron todos los medios ádecua- 
‘ s pare que e! baile reuniese aquefioé- 
■activos pTopioS de estos alegres yego-'
nv-.Í]ÓS. '
;||iLe Junta Dirietíva de 1» Sociedad y
« concurrencia. organizadores fueron muy
« disposición del l^lIjtitBdos. v ,
de la Cruz Roja * *
, Son las oualro de la ip*drogáda> tqda- 
Víp se escucha el cons»b.do «¿Me . cono­
ces?»; los carros deí servicio de PdJíqí| 
urbana, ocupan ja Plaza de la Ccmstitn-' 
pión, y calles de Laríos y Granada, pira 
que en ellos depositeu los barréndeifos 
ifts capas de papelillos qiie cubren éi'«^«* 
'{vías; todo esto nos dice a gritó hirídp 
qú» a Momo le llegó su última hórd*
 ̂ Es decir, última no, porque él. 
gp de Piñata hará la postrera iscejií»<* 
c este picaro mundo. '
Se aiquiinn
de Ald«-
Zatabardo- Gómaz; sacretárib-archivero- 
bibiiotecarioj don José Sánchez Rodrb^ 
guezV contador, don Jó&á Carlos Bruna.
Ünos almacenes en la callo 
l'.rptes, número 33.
íórrpjpn su ajuste, fábrica de ta j^ ^ s  de 
Jrcho de Eloy Ordoñez, MartinIS Agub* 
p  Hi («»tés Marqués.)
íl...
Tina
"J>.í i.r/íl'.V I;;,--̂•' f,':.,# j\̂ .'e.*̂'' ■ 
f íK̂XVí»'̂ *
tactón 'ÍS íá tóy^éíég iéá^ ;^ ;;^^^   ̂
del Instituto de M^ag» 
íbgarv«oldiies tomadas a las ooho itó 1* ®*‘ 
si, el día 6 doMaizo del9ie<^ íí^^^,^ 
\¿ra barométrica reducida i  ®*
v»má del día antériér,; ' * y 
tiuima del ifotómo día, 10‘2i ' ■
ferpiémotro secó, 12‘á. '>
4cm húmedo, 19*0. ' '
lección del vieiito, O. N. O. 
^nemómetro.-r-?. m. en ^  horaBji ̂ 60* 
|gtado del oleÜo, casi cubierto; ̂
^em del mar, rizada.
^vaporación mim, B‘2, ?
pavia en mim, 0;0 ^
Mijércoles 8 d e j f e ^
Los reclusos d« la cújrcel dé éh% cspi- 
I Rafael Barrabiao ídarfil y A.útonio 
{lesia BOU conducidos, ra»p8ctíya|¡a»nte. 
lits prisiones de á.lcaíá d» Hanfres y 
llanada.
IfiL Marbellm son trisladados Jtes presos 
k u  céroél de Múlege.DiegOíyíiSwútÚbal 
^nay* Flores. ’ .
S)7i «i negócitdn correspondiste dé 
tota Gobierno cí^il se hin íleibido íaé 
ttirtes de fe?;c!#ntf|^,del,trabajo,i^r,ido* 
Lor los obreros;,js|¿^e,|tt«s;. „
rCrietóbal R*m«¿^scob®r, Joíó Laque 
»irsz, Aatonio Fatisa Dueñas y Ju«» 
^ e a  Sánchez. '
S< jaez del distrito de la Alameda !}«ma 
¡ Juan Ortega Fercández, procesado pór 
ibasos deshonestos; y a Antonio Moraiés 
íitYas, para la práctica de una dil gen-
juez do Sant^ Domingo cita a Vi- 
b  de Sala Romero, procesado por es
juez instrucior del regimiento d« 
ñrftúafedurá r«qíiÍ9Pe al recluta Luis 
lopanii Fernándíz, proceseáo ípor daser- 
ór.
Cr.n motivo de la hnelga que oxiste en 
L.8 U !óq (Gartagen»), ha marchado a 
li< h 3 ponto una sección de la gu?.rdi« 
sivii, ccmpuesta de 65inilvíduos,al m»n 
lo de ios tenientes don TeobaMoGuzmán 
y don Antonio L&fUente.
D'jsJe el día 1  de Bnero dol corriente! 
tño hesta la locha se han despachado I 
por la Jefatura de policía los asuntos que j 
se*zpr§'»»n:
 ̂ JSij ios juzgados de Instrucción 291; stí | 
‘ io<ü municipales 132; de ia Audiencia 
Í6; da los consulados 2 1; gubernativos! 
177; de otras áutoridádes 17;^Total,' 
p74.
SENoitlTA S
üo qt&c toda debe saber wsñm de m  mor 
íriínofiíe,-
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabíüdos, se les enviará por correo cor- 
tiúcado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.~»Anfonlo ffareia, Conchas, 
I, Madrid.
dAteclismo.á® lo 8'mftquinIstAff'
I j  fogoneros
’ b.‘ BDICI&íí
I Muy útil para manejar toda clase de 
; mÁquiaas de vapor, éconoinizando com- 
basíiMe y evitando explosiones, publica­
do por ia Asociación de Ingenieros de 
; Liajá, y ífádúéído por í- C. Maígor, 
i miembro de la citada Asociación y ax- 
dtreetor da las minas de Raocín.
I Sa venden en la Administración de 
j sato periódico al precio de 2‘S) pesetas 
¡ ejemplar.
d« administrar Aceite de hígad®
( i«  bacalao, que los enfermos y los níñoí;
, absorben siempre con repugnancia y que 
íes fatiga porque no io oigieren. Reem- 
plazarlo 'pof ©IViNO GrRARD, ^tte se 
encueníra en íodiss las buenas farmaciaís. 
A.gradabl© al pajadár,más activo, facilite 
la formación do íos huesos en los, niños 
de crecimiento delitmdo, estimula el ape- 
títo, activa la fa^ocitosi|í. J |1 mejor tónico 
para las cónVálécéñciaá, en la únemia,ein 
la tubercúíósié, én 1(^ reumatmmos.» 
Bxíjase la ma|rca: A< GÍRARD, Paria»
Cura el estómago a Int^stlncá el Bfizir 
Setomaoal de SAIZ DB GARLOS.
LOTEfílA Á?bRTUNM)A
Lo es, como lo demu estran los muchos 
pramtos gfíndes quf pvga, la número 
30 (SsparteroB 8, Mftáríd), cuyo admi~ 
r nistrador don Antonio Roáriguéz. remite 
a provincias y extranjero todos los bilíe-’ 
i tes que se lá pidan, incluso para el sorteo 
[ extraerdinariü dél 11 de Abril, de 25 par 
setas décimo.
La autóridad^^,-^,..^, 
gSará al a»anto.;^|ftÍ^'- ■ ■
Manuel Roárfgitt*z Santi«^o (a) «Guío» 
redo»; no obstamm éus cmcuema otoños, 
se («nmasoaróviATér empinando el codo 
hastaiémhriagirse por completo, y Cós^o 
la diera éi vino por hacer aiardes de va» 
lenUá damostró su pujanza con un ohifeo 
de treee años liámaffio José FernáLMez 
Rodríguez.
' El-«Colorado» ingresó en It̂ s calabozos 
de la Aduanas
Ayer fueron, detenidos los tomadores 
Rafael GirAiáaz Torres, Alíonao Morga- 
do Vózqusz y José Florido Palomeque (®) 
«Geutimito».
m ú t a m  d e
Se está formando una pequefia perturba-1 
ción útiñosférlca perca del Cabo de San Vi­
cente. El ptóhábie que el tlernpo sea buéno 
en las costas gallegas y que se acentúe el 
Lavante con, álguna lluvia y marejada en el 
E,trecho de Qlbráltár.
Debido ai ,-maL tiempo reinante tío arribó? 
ayer a nuestro puerto el correo de Méiilla.
P©ra San Fernando ha sido pasapritado el 
inscripto Genaro¡RO'lriguez Muñoz,
i
Kstado demostrativo d^ lás teses sacrificM 
das el diá 6 de Marzo, su peso en canáj 
y derecho por todos conceptos:
18 Vacunos y 2 terneras, peso 2.421 W  ki- 
légramoisf pesetas 242*10.
-55 lanié y cabrio, peso 592‘50 kil6giam,os, 
pesetas 23*70.- ■ i;;,-
21 cerdos, peso 2.576-50 kilógramoSi pese­
tas 257‘-65.,-, ; . ,. '. . ,
Carnes frescas, lOá'OO kilógraimos, pes^ 
tas lü'40.
20 pieles a 0*00 una, lO'OO pesetas.
Total de peso, 5.694*00 küógramos.
Total de adeudo, 548*85 pesetas,
Aguas ie Moraializ
l4a mejor
n w p  rtfisiii hh iuiDS K
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
líflTBGCCiÔ ICft
La «Gaceta» publica el tañí esperado con­
curso general dé traslado En la impo&ibüídad 
de insertarlo íntegro, dada su inüeha exten­
sión, copiamos las reglas que han de regís en 
el mismo:
«Primero Que se publiquen en le «Gaceta 
de Madrid* las propuestas provisionales x-e- 
daotadas de acuerdo con lo prevenido en la 
convocatoria. ;
Seguatto. Que se conceda un plazo de 
quince ditís, a contar de la fecha de publica­
ción en la «Gaceta de Mádrid», para qué los 
interesados presenten en l&s seceionea admi* 
nístrativas las reslamaclones que orean per­
tinentes.
Tercero. Que tales reclánlaofoíies, infor­
madas por dichas secciones, se eléven por i 
éstas, en el término fijado para sá presansa- ’ 
eiónj aeempafiadaS dé una relación de la»‘ 
recibidas, «absteniéndose dé cursarias separa­
damente y no admitiendo sino las que pe 
refieran a adjudicación de plazas, ya que te 
colocación, de los concursantes no ha .dq te­
nerse en cuenta en los eícalafones genora- 
les; y
Cuarto, Que en lo sucéslvo las propuestas 
que formulen los Rectorados en los concursos 
■10 su competencia, asi domé la íc.aidíSaéiíS2!i 
geaéral de los mismos, se ajdstsii .a Isa reglas 
aéguidas en el presente, primero resuelto por 
esta Dirección general con arreglo al real 
decreto de .19 dq Agosto de 1915.j>
Lb «Gaceta* llegada ayer a Málaga púbim 
ea üna real orden reróíviendo reclámaciones 
de las m&estras que se indlean contra el esca« 
lafón general del Magisterio.
A te «Gaeétá* se han remitido las listas dé 
maestros y maestras que han de figurar en si , 
escalafón, con plenitud de derefihos.
pára el 










D EPO SITO  C E N T R A L  ,
BARQUILLO, 4, MADRID
DEPO SITO  EN MALAGA:
PLAZA DEL S ia tO , 1
I Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseohaB, por los sistemas, «orrientes y por el 
nnévo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las mas selectas 
enalidadés.
: OENTENABBS DE INSTAIiAOIONBa ENTRE POBTüGAIi Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontin y Orias
, de construcciones metálicas en Sevilla _____
F ozos artesianos
brazo y vajíor da lás
iEL E iiaO lQ I
S'm diferentes ooncaptos ini.-resarora ajar é». 
?8tsi Tesorería de Haoiend» 6.929‘22 pate­
tas. ,.
Ayer constituyó en la Tesorerte de 




i más modornas. . . „ ,
Ssfacüitán trsnás dá sondajs d i al-
qó^éf- . .. . »Máquinas rotativas (sm diamantas) 
para taladrar rocas durísimas. con la 
mayor rápidaz, y para invastigación da 
minéfaks. /  •
Ksíudiós y axploracionas geológica 
para al dascabrímlanto da aguas subta- 
rránaps. '
Sa ramitan catálogos ilustrados gratis. 
Ofibinia técnicis: D. Ignacio Ruiz; 
Piátá Murcianos, 3i Valencia.
Agento: D. José González, Buen Suca- 
só, 23, Madrid.
L L a V s í I O
BIRHá HDO R0DRÍSUÍ2
n t  o  V i  A  L  A  &  A :  :
.Oaofna y Herramientas .de lodas elases.. 
listableoimiento ds Ferretería, Eaténá de 
i?ai» tevorecér al público con precios muy 
ventáloeós, se véndeii." jDótés da Batería de co­
stea dé pesetas 2̂ 40 a S, S*75, 4*50, 5*50,10*25, 
7,9,10*90,1'2‘90 y ÍO‘75 en adelante hasta 50. 




DGtálles de un  sin iestro
Talemfiea
! mtr, casi ninguno sé salvó, dssaúaíé- 
ckndo «n ol romolino quo produjo el 
barco &1 irse a fondo.
También arrastró ®1 «Principo d« as-  
> turies* a los botos qus ss halteban a su 
costado dedicados al salvamento.
Agnstin Ratortillo, para gastoa de demar-§ easapro pár valor da 25 pésotas.
caeíón de la mina con el titulo «Gompensa- 
cióu», término municipal de Archidoua.
El'ingeniero jefe dé montes comunica al 
séñor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada te subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «La 
Sauceda», de los propios del pueblo de Cor­
tes de, 1a Frontera, a favor de donv Antonio 
García Pórea,
La Administración dé Propiedades e Im­
puestos ha aprobado los repai tos del impaes • 
to de Cénsumog del año actual do los pueblos 
de Cómpeta, Jimera da Libar y Sierra de Ye ■ 
guas.
I  BALSAMO OEISHTAL
1  QalUaida infalible: euración radical de oa 
I  ilM, ojos de fallos y dúreaás de Ío» pk»* , , 
i  De venta en droguertes y tiendas de qsia 
f  salla. ■ '■i  rey de los callicidas «Bálsamo Oriental» 
f  'ytóréteria <K1 Llavero» .—D. Temande Sé
Río Jeneiro.—Hasta :¿hora han desem­
barcado en Santos 130 sapervivientcs del 
«Principe de Aatnriss.»
La primeTa lista de supervivientes 
arroja: B1 sogundo oficial ssüor Orkda, 
el ségundo maquinista Bondadat; primer 
telegrafista Sefmer; el segando id. Cruz; 
el mayordomo Ordeícha; el quinto tele­
grafista Enrique Castro; el ayudante de 
camarero Casadas; «I sexto maquinisté 
Síiks; el ayudante de maquinista Fren - 
ciscoTejairo; el mélico da abordo sauor 
Torta; el cuarto cficial Darmeaí; y el 
practicaut» Ofiñade.
Bntre los pasajeros salvados figuran 
cinco mnjeres, un niño apellidado G i-1 
maix y 22 hombres.
Ssgún rsfier® un supsrvivbníe, el co­
mandante del «P/íücipe d® Asturias», en 
el momento dsi choque, corrió a las má 
quinas, y al darse cuanta de k  inutilidad 
de toda operación, pues el buque, por 
efecto del terrible choque, ss hundía rá 
píáámeníé, se disparó un tiro «n 5á ea- 
b»z», cayendo muerto instantóni>íam8nts. 
Lss últimas noticiíis de ia estestroía
Encallado
Malmóa.—Sn Landscane «ncalló «1 va­
por sueco «Pedro Ghitropheasen», que 
hacia la travosíe de Brasil a Málmoe,
Obsequio
París,—Mr. Briand obsequió con un 
almuerzo al marqués de ViíklpbM, «sis-
tiendo »i embajador de España; 9! aeñor 
Q amanes de León, Vívianí, Gambón, íca 
ministros belgas y oíres personalidades.
Viliaiobar marchará en breve a Bru­
selas.
E a v m c u s
Madrid 7 1916.
ripu lán tes álem ánes
Bilbao.—Anoche Lkgafon 30 ofi.8Íaks 
y 60 marinos alemanés, psrtátíocíenks a 
tes dotecioraes de los buques de qu® sa bá 
incautado el Gsbiarno portuguóa, pre-
arrojan un total de vicliicnfes de 452, es-^ g^atándoso seguidamente en el coneajar-
CLfIIICÁ EN E I g ^ T E
DEL
El Director g§néral de Propiedades < 
prestos comunica al señór Delegado dé' Ha­
cienda haber,sido aprobado él conciértq. cele­
brado con don Agustín TaÜlefer Paiiiagua 
para él pago del impuesto de elecsricidad ' de 
la fábrica de Coiti,
DOCTOR I^OPEZ QAMPELLO
m -1 secretario del lustítuso Rubio de Madrid. 
Especialista ©n enfermedades del estó­
mago, íntistiho e higádo.
Cíálle de San Fernando, 55
pagaies «a su mayoris'
«Salrústeguí», que procedente de 
R íf Le Plftta se dirigia p,Bilbao, conti- 
núf e.u él lagar del naufragio.
il pHmaP oficial ds » bordo .«59 aaioiáó
mqmento3:.d«épuóé'qae.«l o®,pííáa.
A3«gnr«,k tripiiteción que U rapidez 
de ia catástrofe impidió toáo salvamento.
Las señores salvadas lo fuéroa eat'an- 
d0j,ya en «legua, pues no transcurríaíon 
cipeo minutos «ntr«i el choque y el hutrr 
áimiento del buque.
Estese inclinó inmediatamente dé cos­
tado.
Muchos pase jaros no tuvieron tiemp^ 
de abandonar los camarotes y de los qué 
istaban én cubierta y. se arrojaron ál
dó d« su píÍ3.
I  Los «lemanes confásaifon que habían 
i  inútifizado las máquinas de los buques, 
I  ah<ks dé que *1 Goblérno lusitano Se in- 
cántese'dé-eUos.
F éM idade
un  trasa tlán tico
Cádiz.—Lt noticia d» la pérdida deí 
«Prtncip» do Aaturies», ha j^roducido 
enorme ssnsación.
Dicho bnqal, que pérlenecíá a «st| 
matrícula, fué abanderado el' 21 de Juíió 
de 1914
El casco del vepor se construyó es
"Glasgow. ' i í-.
AnGÍed^d
fí'San Sebastian,—Ha producido penosí­
sima impreSíótí ib ócumdo «1 trasatlán­
tico «Príncipe d® Asturias »
A Su botdb viejftbás nuaisrosas perso­
nas residentes en esta capital.
Enorme púb^co acude a k  casa con­
signataria en dtóiahda de xioí'ícías.
©él conflicto
Borcekua. — Sigue la «gitacíón con 
motivo de la huelgp.
Por ejercer Coacciones han sido dete­
nidos varios inidividuos.
Si gobernadbir confíPsnció extensa­
mente coa los jefes di policía, convinién­
dose adoptar gpándespi&junciones.
Maphos creen qué eft'itf movimiento no 
es s'ocietárío, Sino fraúct mente Obra de . 
los agitadores de proteíuóc.
' La guardia civil .custodia algunas fá­
bricas 3la los barrics éxíremos, y en las 
ramblas sa han «xtremMo k s  precau­
ciones.
Las fiestas del Ctrnsival sa deslizan 
entre mediana animación.
P atronos y  obreros
Oviedo.—Sn la fábrica de mstaies de 
Lug jnes, se decíaráToi} \m obreros «n 
huelga, por haber tránscurrido k  quin­
cena y no cobrar los sa arios, a e&usa 
de no recibir la geirencia orden de k  
casa.
Además, los obreros reclaman él au- 
naanto de ¿os realas , un los jornales y el 




jo «n k s  fábricas de cristal y de produc­
tos químicos.
El gobernador marchó a Llano Real, 
para asistir al mitin de meñatía.
Mal tiem po
Almaria.—El torcer dk de Carnav,®! 
ha sido malísimo.
La lluvia y al frío han restado anima­
ción a las fíosks.
Por las calles se han visto pocás mas­
caras, y en *1 paseo del P/ítícIpe «sca- 
searon los coches.
La venta de confeUi y sarpstítin® ha 
sido dafíciente.
El concurso de máscaras y comparsas 
se declaró desierto.
Solución
Jsén.—Loe obrero» del,* Carolina h»n 
aceptado el kudo, fijándote.»condiciones 
del trabajo, que propusiera el coronel de 
la guardia civil.
Reunión
Coruña.—El Ayuntamísnío se ha rou- 
niáopam ver k  forma ^  cor jura ? k  
crisis obrera.
Anormalidad
Barcalona.—-Hánraanu'isdo ®1 trabajo 
algunas fábricas de Pueblo Nuevo, Para- 
kxo y SarrJá.
Se hon hacho nüevaa détansiones en 
í« ca’le d«,Pou Crea, alborotaba
un núcleo Bssóiériitenj'frao lo» guardia» 
de seguridad qu» dsr uíis carga.
Fuerzas dél aj'éfcitQ patrullan por la 
población.
Li policía disperaó u;í grupo de muja-
rea qao iatsntaban óbligvMí «I paro,^
■ Le.s d«1cncioú«K 88 slsvátí: á V0ÍS1Í9 y 
cíúcó, contándose étítrfc 8Íks k  del a.n:tr- 
quista Harraro. ,
íjaspués dél medió dk  pararon las fá - 
hri'cáé déiSañ MuHiú dé Provfeiisák,
El paro
Bidalóna.—Huelgan^unos cien obre­
ros, habiéndose regísíráíio síganos inci­
dentes.
N o r m a U # t , a
Sibéden.—El día sé, dei^iió tranquila- 
ináhté, líéñ^b üompkía la horm&lidadi
Entie¿*ro
Vakncia.~^é hacelebra'So el entierro 




Por «1 Ministsrio dé te Guéxi'a 
concedidos los siftücnteB retiros:
Cruz Navas Cóspedés, guardia civil 
pesetas. . .
José Prieto Cordero, carabinero, 88*02 
setas.
Don Manual Moreno Pizarro, capitán 
oarabiuéros, 26S'50 pesetas.
pe.
Mt» A lquilan 
E; piso principal de la casa calle de 1». 
Victoria número 40 y el principal de la 
casa calle da Aicazabilla, núm. 26.
Pa ea su í  j usía, dsráa razón Pénád®- i
ros 26.
I O culista SANTIAGO DIAZ B olsa, 12 - M álaga
B e  i a  p r o v i n c i a
Eu. Císarabcnsla han sido détetíidos 
lc.í! vacíaos ándrós Séntiágo Palomeque 
y Migu«l González B;ykng« ( v) «Muro 
nos», autores de diferentes hurtos de ga­
llinas, realizados en varios cortijos de 
aquel término.. .
Los dateniáos han sido puastos a dís 
posición dél Juagado corraspoadi«nt«;
La Dlreoeión general de la Deuda y OteBéS 
pasivas ka concedido las siguiéateii pensie°
mi»: '' 3 tDofia Marte Rodríguez Tujas, viuda del 
primer teniente don Benito Aivarez Vázquez, 
4'7ii pesetas
Doña Adela Millán Mancho, huértens. del 
teniente eoronel don Sebastián Millán Beni- 
t?z, 1.250 pesetas.
Doña Encarnación Ruiz Méndez, viuda del 
capitán don Nicolás Rodrigues Qordero, 626 
pesetas.
Ayer fUé satisfecha por diferentes coa- 
ceptos en te Tesorería d® Hacienda, te suma 
de S.563‘21 pesetas.
Ayastiafcstó tfe |ll!ip
HecAt&dacióu d é l
arbltric» d e  ca rn e»
' Dia 7 da Marzo de 1916
Feaatos.-.
54 EL HOMBRE QUE RIE
EL hom bre  QUE RIE 55
Er Vélez Málaga ha sido preso «1 jó- 
Vísn Manuel Morano García, por hurtar 
doa vela» d« les fcro!&;s de un carro d« k  
proptedad d« don Ricardo Torras Otero.
I
10 C & I& &
En fs cali® d® Larios y cuando ara m&- 
jop k  afiaencm d« pabijco registíóiíf. 
«Vííp tarae un rnceso do aseas» monta 
qus pr»aujo constdarabio «krma.
Al transeuni© Antomo Baana García 
se ié cáyó k  ptttfoll qtio iiovába ai cinto, 
disparáadosó »<"arma.
AfitlSñío resaltó levemente h«rído en 
el ttuMé dsracho. y de^pué^ da curado 
en k  ctéd dé Socorro del distrito, pasó al 
Honpitel
Meauel López Beltrán denunció ayer 
an k  Jafetura de. polida k  mete partida 
qua 1» ha jugedo su confjibukda María 
Espinosa Ramírez, abi^ndonóndok y ík -  
váudosé diversas ijirandas y 46 pesetas.
í, del Ps&lo . ,
> de Cha^tena
« , da Tehtitíó» :
Bubuxhanos. . . . .
F-onieutê . - . . •
Oh>.irrir>a« . - . . .
CáríKin» .
Suárea . . . »  ,
Morales ,  ̂ •
Levante, . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril, . . . .
Slamarrüte , . . ,
Falo . . . \  .
Aduana . . . . . .
Muelle , , . , ^. .
Oentral . . , , . .




















T69.1‘.12Total . . . , , ,
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el dte 7 de Mar­
zo por los conceptos siguientes::
Por inhumaciones, 458'5Q pesatsfl- 
Pór perteañenoiksj 97‘60 pesetas;
Por exbaitqaoiones, OCOlOa, penetas=.
Por reg^tmde panteoaesy aiabos» €0̂ 06. 
.Total, 666*00 pesetui.
excepciones, la clase de hombre líbre que se encierra 
en el hombre errante daba miedo a U ley. Un hom« 
bre de paso era un enemigo público posible. La v©z 
moderna dFlaner» no se conocía; sólo se conocía la 
voz antigua, vagar. Tener rostro sospechoso, tener 
ese no sé qué que todo el mundo adivina y nadie sa­
be definir, bastaba para que la sociedad se dirigiese a 
un hombre y le preguntase: ¿Dónde vives? ¿Qué ofi­
cio tienes? Si no contestaba satisfactoriamente, tenía 
que sufrir duras penalidades. El hierro y el fuego es­
taban entonces en el Código, y la ley practicaba la
cauterización de la vagancia.
Había, pues, en todo el territorio inglés «una ley 
de sospechosos» que se aplicaba a los vagabundos, 
malhechores y en particular a los gypeios, cuya ex­
pulsión k é  comparada, sin fundamento, a la expul­
sión de ios judíos y de los moros en España y de los 
ptoíestantes en FranciL pero riósotros no confundi­
mos una bai;ida con una pérsecución.
Insistimos en afirmar 'que los comprachicos náda
tenían de común con los gJTcios. Los gypeios cons­
tituían nación: los comprácbicos eran un compuesto 
dé tddás las naciones, ún tesiduo,coino hemos dicho, 
úna cúieta de aguas irtmfiñdadas. Estos no poseían
cómo los gypeios, idioma único y peculiar de ello.3.
su jerigonza era una proMiscuidíid de idiomas: todas 
lás lenguas mezcladas íórmában su lengua; acabaron 
por ser, como los gypeios,,un pueblo que serpentea 
pór e n u e  lo s  otros pueblos; pero cuyo lazo común
era la afiliación, no la raza. En todas las épocas de la 
historia se han manifestado en la basta masa líquida 
de la humanidad arroyos de hombres venenosos flu­
yendo a parte y enveninando a su alrededor. Los 
gipcios eran una familia; ios comprachicos una íianc- 
masonería peto no establecida para conseguir un fia 
humanitario, sino para crear; una índastria repugnan­
te. Los gypeios eran paganos y ios comprachicos 
cristianos, y cristianos a machamartillo, como con­
venía aúna afiliación que, si bien se esparcía porto- 
dos los pueblos, nació en Espafia, país devoto.
Era no solo cristiano, sino católico no solo ca­
tólico sino romanos, tan obstinados en su fe, que re­
husaron asociarse con los nómadas húngaros de Pesth^ 
que mandaba y conducía un anciano que llevaba un 
bastón con puño de plata, sobre el que ostentaba el 
águila de Austria de dos cabezas,y SUsS húngaros eran 
cismáticos, hasta el extremo de celebrar la Asunción 
el 27 de Agosto, lo que es abominable,.
E n  Inglaterra, mientras reinaron ios Estuardos 
fué, como dijimos, casi casi protegida la asociación 
de los comprachiéos.Jacobo II, hombre fervoroso que 
persigió a los judíosy a los gipcios, fué buen príncipe 
para los comprachicos; ya vjmos por qué: ellos com­
praban la carne humana que el rey les vendía; te jun­
taban sólo para realizar desapariciones que la salud 
del Estado necesitaba de vez en cuando. Al heredero 
incómodo y de poca edad que tomaban por su cuenta 
le.hacían fierder la forma en muy poco tiempo; esto
cmtXA
l4'
Miércoles 8 de Marzo de
Al salir la comitiva se hicitron las 
salvas da rigor.
Asistiaron varios pralades y las auto- 
ridadas.
Diósa sapciliara al cadivar an la cripta 
da la Casa Capitalar.
radaoior dal «Diario castodia, gretnitamanta, los valoras da
D iligencias
«n«Yaliticia.^Bll jaax aspaaíal qaa 
tujiida «a los sacno originados por la 
Huelga signa practicando diliganeias.
don José Más Pii 
Español». -
Otro pasajero
Sasaba qua entra los pasajaros dal 
«Principa da Asturias» iba también un 
hijo, da 7 años, da la tipia María Santas 
cruz, qua sa dirigía a Buenos Aires, ig­
norándose laBSuarta qua haya corrido.
Ju n ta
Trabajo
Valancia.—Algnnas antidadM han re­
partido papeletas para al trabajo.
T r a n q u i l i d a d
Valencia, t-  La población aslá tran­
quila.
Alrededor de un  sin iestro
Cádiz.—Amplío detallas respecto a la 
plana mayor del «Principa de Asturias.»
Mandaba esta trásatlántíeo al capitán 
Lotina, de Bilbao, dasaparaoido, cuya 
femiim reside «n Barcelona.
Hábí« liáandadó antas al «Cádiz», da iá 
misma Compañía.
B1 primer oficial Antonio Salazar, al 
segundo Rufino Onzoin, al tareero José 
Rendón, el cuarto Alfredo Derdas, al 
agregado Romualdo Cardona y otros.
Se salvaron Rufino Onzoin; al módico 
Francisco Zapata; al mayordomo Joaquín 
Cruz; el ayueante dal sobrecargo Enri­
que Castro, da< Cádiz; ai primer maqui­
nista Dionisio Oñatt; y al segundo Ra­
món Artaza.
) > La mayoría da la tripulación estaba 
formada por catalanas.
E( sobrecargo Antonio Llinas ha des­
aparecido.
Esta tarde celebraron junta general 
los áccionistas dal Baiñco da España, le­
yéndose la mamoria dal pasado año, se­
gún la cual, los billetes an circulación 
an 1915 sumaban 2.169 millones.
Sa han retirado da la circulación, que­
mándolos, 2.353.981 billetes que impor­
tan 226,946,395 pesetas.
El Consejo del Banco ha adquirido, du­
rante al año, 236 y medio millonea da 
pesetas an oro amonedado, y 58 millo­
nes an barras dal mismo metal.
Honores
la postal da ahorros.
Nombrando inspector gauéraí da Adua­
nas, a don Ensebio Albadalejo.
LA POLITICA
LOQUE DICE EL PRESIDERTE
nuastra artillería ¿«molió parta da lea 
atrincheramientos enamigos.
En la región de Jacpbstadt diepersa- 
mosal adversario eu sus servicios de
i  exploración  ̂ ,
* Continúa la lucha do minas an Dwinsk.
Romanonas, hablando con los perio­
distas, las dijo qua an señal da duelo por 
la muerta dal embajador da Rusia, sa 
acordó suspender la recepción que dabit 
verificarse an el ministerio da Estado.
Elogió las dotes dal diplomáticó falle­
cido.
Nos anunció, además, qua an al Con­
sejo da mañana sa resolverá la combina­
ción de gobernadores de Madrid y Co- 
ruña.
También se aprobará el decreio de di­
solución de les Cortes, cuya fecha será 
del 12 al 14 del actual.
Hamos ocupado Atnie, obligando a los 
turcos a amprender la huida, y aprisio- 
nandos a dos oficialas y 280 soldados.
También ocupamos Mapavrí, incau­




Desda Rotterdam 'telegrafían al «Daily 
Tel«graph»,qua el Gobierno daPrusia sa 
i propone llamar a ñ|es a los jóvenes de 
I 17 años.
/  Zeppelines
^ Tras ztppélinss volaron anocha sobra 
) diversos puntos da la costa, arrojando 
. bombas.
Sa ha disparato conceder, al cadáver 
del embejador de Rusia, honores de 
capitán genaral.
El jueves se verificará el entierro,asis­
tiendo el Gobierno, el cuerpo diplomiti- 
eo y representaciones de la real familia.
Suscripción
Hoy se han suscrito pesetas 15.906,500, 
en obtigacíoues deí Tesoro.
Subm arinos
Ei conde confirmó la pérdida del
‘Sí?®**** Asturies», diciendo que en ' R*suitaron cuatro mujeres y cinco ni-
^ « c *80 I muertos, y 33 heridos,






Hablando Alba con los póriodistas les 
dijo que la inauguración ae la Caja pos­
tal de ahorros la llevará a cabo el rey, 
sin discursos, y limifándosa a imponer 
un ahorro al príncipe e infantitos.
Parece que ya sa encuentran en Car­
tagena los planos dalos submarinos qua 
han de construirse.
Se ha habilitado para la construcción 
la grada da Santa, Rosalía.
Provísionalmanta sa construirán sais, 
provistos da tubos lanza-torpedos y arti­
llaría da gran aletnen.
Dicesa qna al ministro desea dar im­
pulso a lodo lo que se relacione con los 
submarinos, y formar una especíaliza- 
ción da jefas y oficialas da la armada 




Las noticias qua sa reciban da Vaian- 
cia y Barcelona acusan tranquilidad.
Defunción
A medio día falleció al embajador de 
Rusia.
Se encontraban presenten los repre­
sentantes aliados y el nuncio.
Romanones astnvo a d«jar tarjata.
El ray  ̂mandó a su sccraterio, la reina 
dona Cristina ai príncipe Pío de Saboya, 
y J a  reina | Victoria, al duque da Santo 
Mauro, psra testimoniar al pésame.
Numerosas personalidades han daafi- 
iado por la embajada.
Ei Carnaval astuvo boy más animado 
qua los días anteriores, menudeando las 
carrozas dastartaladas.
Sa arrojó mnchó confetti.
Como sa asptraba, continuaron las 
medidas da precaución antas al temor 
da manifataciones por parta dal alaman- 
to Obrero.
la dasaparieión del trasatlántico es
Sórdida grande, pues supone la mitad de i producción anual de nuastra ñota mar­
eante.





‘ ‘Príncipe de llstnrtej,,
Detalles
La pérdida del «Principa da Asturias» 
ha sido santidísima.
En Barcelona, Ferrol y otros puntos 
la ansiadad por la suerte de la tripula­
ción y pasaje es grandísima.^
El ministro de Marina ha pedido qna 
se la envíen detalles con la mayor rapi­
dez.
Varios buques hacen sondeos en al 
lugar da la catástrofe, para ver la forma 
da salvar al buque.
 ̂El rey conferenció con Miranda, pi­
diendo informas yj mostrándose apenadí­
simo por lo ocúierido;
Al ministarió ,da Marina no casan da 
llagar despachos da las familias da los 
tripulantes y pasajares*, pidiendo noti­
cias.
Entra los pasajaros dal «Principa da 
Asturias», iba al periodista americano
En al ministerio de Hacienda sa ha fa­
cilitado pna nota oficiosa señalando la 
nec^ldad de que salgan algunos da los 
prodúctos de nuestro suelo, para tenar 
en rabíprocídad otros que nos son de ab­
soluta necesíded, espscialmenta semillas 
de reinolacha, sulfates cúpricos y da 
amoniaco, anilinas, azufre, potasa, pro­
ductos farmacéuticos y carbón.
A la prensa se le recomienda prudan- 
cia en’ sns comentarios, pues no podemos 
obtener lo qna necasitamossin recíprocos 
favores y sacrificios, rogando se denun­
cie noble y francamente, en lugar da ra- 
coger rumores anónimos a indatermína- 
dosí
P o l s A  d o  M a d H d
iBía 6
f  r u a a a . J . . .
U b l r iu ....................
b ta r iM . . i * . 
Amarti»bla 6 par 169 
» 4 par 100
Bapaa Hispana A:
» da aspaba . .
jSaiepafiia A. Tabaea. 
Aziearara Prafarantaa 
^ Ordinarias 























Un periódico publica amplia informa­
ción sobra las reformas miiitares de Ln- 
que, y reproduce varios proyectés suyos, 
madianta los cuales se podrá formar un 
ejército moderno, teniendo en pie de 
guerra de SOO.OOO a 510,000 hombres, 
sin contar la guardia civil, carábineros, 
reservas y depósitos de los cuerpos y 
zonas.
Se dividirá «n tres lineas de diez di­
visiones permanentes.
Pretende el ministro que el ejército 
peninsular permanente no sea inferior 
a 139.000 hombres: 81.000 en la penín­
sula, 51.000 en Africa, 41.000 en B&lea- 
res y 2.800 on Cenarías.
Sa procurará que las compañías ten­
gan yiOO hombras, ^como mínimo; y los 
escuadrones 110 ginetes.
Dótase ceda unidad de infantería o ca- 
ballaria, de un grupo de ametralládoras.
Se creará una sección de autos con tri­
pulantes adiestrados en el uso de las gra­
nadas de mano y cohetes luminosos.
Temblé a desea el ministro modificar 
la delimitación de lás regiones militares, 
proponiendo tantes zonas como provin­
cias, qua estarán unidas al ejército terri­
torial.
Prbcuraráse si desarrollo de las fábri­
cas militares, viéndose la forma da que an 
un caso dado se pueda utilizar la indus­
tria particular. :
Cree Luque que este ejército, dotado 
da todos los servicios, costará 250 millo­
nes anuales.
Bóte es, en lineas generales, lo que ha 






L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguietties dis- 
posicionas:





Bn al ministarió de la Guerra se estu­
dia él modo de licenciar las quintas da 
1910, l í  y 12.
Por contra sa llamará a filas la nueva 
quinta y los exceptuados, a fin de cubrir 









Bn el Argonne, los intentos enemigos 
por ocupar el hoyo que produjo la explo­
sión de una mina, en la alta Cbevaucbee, 
fuaron rechizados.
Nuestra artillería prosiguió el bombar­
deo de jos caminos de comunicación anc- 
migos, al oeste deí Mosa.
Mercad a un intenso bombardeo, los 
alemanes lograron progresar a lo largo 
de la vía férrea, «n les alrededores de 
Rflgneville, atajcando con una división la 
Cota 265, de la. cual sa apoderaron, a pe­
sar de las grandes bajas que íes ocasionó 
nuestra artillería y ámatrálladoras.
I Nosotros conservamos al pueblo.
En Bethúicort, parte del bosque Cor- 
deeüt, cota G/é; este del Mose, Woevre 
Herdaumont, sector de Fresnes y pueblos 
situados al pie de las coíts, so sostuvie­
ron durante toda la noche vivísimos 
duelos de artillería.
Héroes
Un periodista inglés regresado de Ver- 
dun, enaltece el valor de un coronel qne 
con dos batallones de cazadoaes ocupa­
ba la posición del Basque de Tahúra, y 
al acudir numerosos refuerzos alemanes 
dividió'SUS hombres en'tres columnas, 
para asegurar la retirada.
Merced a su rasistencía, todas las tro­
pas pudieron oséspar, exceptó na conU- 
nar desoldados que quedaron esreados, 
enfre ellos ei coronel, que fiel a la^tradir 
Clonas militares, escogió el puesto de 
mayor peligro.




Las noticias de los éxitos obtenidos por 
los alemanes en Verdun, han causado 
aquí gran impresión.
Los diarios dedican al asunto extensos 
artículos de fondo.
I región de Avocourt, nueetros c« ño« ea, es- 
I peci&les batieron a un avión alemáá, ha­
ciéndole caer en nuastras líneas.
Los aviadores, qu» resultaron heridos, 
fueron aprisionados.
Al; oeste del Mosa hubo bombardeo ín- 
tensó non granadas d» grueso calibra^
Durante todo el día al enemigo multi­
plicó las acciones dé infantería entre B«- 
tbinconrty Mosa.
Al este de Mosa, la lucha de artillería 
fué violenta.
Bn el Bosque de Hardaumont los ale­
manes lograron llegar basta el reducio, 
pero mediante varíes contraat^ ques los 
rechazamos, excepto del sector déi Bos­
que de Corbeaux, donde también pusie­
ron pie.
Dicen de Woevre qué los contrarios 
.tomaron al pueblo de Fresnos, despuéa 
de reñido cómbate que les costó grandes 
pérdidis.
En los Vosgos bombari^eamps los acan­
tonamientos de Diffénbaeh, y íss Irln- 
cheras adversarías de la región de Wa- 
trillar.
Desórdenes
—¿Presentaba síntomas de rabia? 
—Ño, señor; pero ha rabiado di
r¡ —¿Es verdad que se ha oasado Matllírf 
i —Sí; hace unos quince dias, ' ' 
i  -:-¿VenturosameHte?
—-íYa lo creo! ¡Menudo tren lleva 
I rido!
í  —¿Pues qué es ese hombre?
I  —Maquinista del ferrocarril del RÓrté.
Ferrocarriles Soburbaboé !
Salidas de MéOc^a para Com j
Tren correo a las 9,15 m i
Tren meroanoias con viajeros a las-8 II, ]
Bdlicku da Ooin para Málaga ' . | 
Tren correos las 7 m. ‘ |
Tren meroaneias oon viajeros a las 11<4( J 
SaUdat de Mabtgapara Véln ] 
Tren mercancías con viajeros a las S^g J  
Tren correo;« las 2,161. i
Tren discrecional a las 7,151. |
fiaitdot de Véle» para Málaga 
Tren meroaneias con viajeros a las i  q , ’ 
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Trenoorreo a las 5,201.
La Unión.—A pasar de las gestiones 
practicadas por el alcalde de Cartagena 
para solucionar la huelga, nada se con&i-
gU'Ó.
Esta tarda, a la salida del mitin, un 
grupo de dos mil huelguistas asaltó una 
fábrica euetodiada por la guardia civil, 
viésdóse ésta obligada a pedir rafasrzos.
Acudísron once soldados y un oficial, 
contra los qua arremetieron los amotí^ 
nados, cruzándose pedradas y tiros.,'
De la colisión resultaron cincp muer­
tos y once heridos,
Otro grupo de huelguistas intentó asal­
tar otra fábrica, pero ía gix'árák C’vi! los 
disolvió, sin consécuencias.
Muy apropósito
Para la venta da hortalizas, frut|J 
pescado, huevos, lache, etc. 1
SE ALQUILAN PORTALES BARATOS 
Muro da PQ®m Nueva, húms. 2 y 4.
A los. fab rican test de  bárinas 
 ̂ Para dirí^ir fábríc», s« ofrece jefe, 
linero, práctico én todos los sistemas
«n mayor oompeténcia 
3e darán buenas refarenoias
cuantas garantías sé deseen.
Bn la Administración de este períóáv 
nfómarán.
H eridos ,
La Unión.—Eu Jé colisión registrada 




El axlraordinarió éxito alcanzado por 
el tercer episodio de «Los misterios de 
Nueva YOik» ha sido enorme, Constiía. 
ye esté magnífico spisodio un film de 
gran atracción en que las bellm s d« las 
escenas todas son admirables y están en 
comps^scióñ con el árgumento.
Además de este, episodio que -boy se 
proyecté por tercera y última voz, figu­
rarán en el programa otr&s palíenlas có- 
miets y dramáticas, entre alias la R©vj$. 
ta Patbó con interesantísimo sumario.
Támb éc trae el entierro y algunas dé 
las cree Clones del eminente actor, don 
José Tallaví.
AMENIDADES
En casa da tin veterinario;
—Mí perro ha mordido a mi suegra.
q m i  PABGUALIH1.-E1 mejor deMálari 
Chufles Haas, praximo aíBaueo. 
Hoy sección oonídtnaa de 7 y media a de ll 
la pocha. j
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico.-  ̂
Todos los días grandes estrenos —Los D( 
mingos y dia íestivo mattnee a las cuatro di 
la tarde.
Butaca. 0.30 céntimos; General, 0.16; Medii 
general, 0.10, ^
PETIT. P/Í.LMS.—(Bbiads m  oalledeU. 
jMfsJeGar#*).. dó iúnema^grafatidii
las astilles, exMbifindose escogidas peliwW 
SALO» VCCITüFJBIA S O T ^IA .—(Sítáiih 
sa la de jla .Merced).
T«daeEae.aech,^exkiMcién de mafaílw 
alieulas. ea sn estire nos.
SALON KOVKDABES.—Gran Comp 
de variet^, temando parte aplaudido» a 
tas de este género. '
Fredoei Butaca, 0‘60 céntimos; 6eneráL,l|, 
CINE IDEdXi.—(Situado en , la Plsíi 
los Moros.)
Todas las noches magníficas pelicula», «1 
su mayoría estrenos.
Tip. de SL POPULAB.-PozosDuldw 31.
Dé Gonstantinopla
Lucha 7  refuerzos
Los turcos han entablado lucha encar­
nizada con las tropas del general Ayi- 
mar, an Masopotamia.
Sábese que los ingleses envían grandes 




GKANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
féiíSa ezMurívé de k  sm lámpara. de Mamento mefiJIieo irrobipíbie «Woíai 
Si8meus)i,e^ U que se obtiene ana «eoaemía verdad de 76 0{0 en ei ef-niumoT Motara i  
ia marea igiemens geimkexés de’ Berba, parala induéMa^^ eon bomba «eonledi
pif&'Sw da aitgna a I^b j’sigaB. «gnaftamanta ««oaaÁBsíat»*».-
a bboto , criaamdfc en vome lixpcwieitones «fentifiees y con 
,de ®rp_y píate, te ¿ó tedas tes eonoeldaffi pan» »e^fele8er,progí^v»mei5
Oficial
Signen paralizadas las operaciones, ¿ 
por el estado del tiempo. |
Las avalanchas, en las zonas monta- 7 
ñosas, ofrecen cterio peligro.
te eabelíoB blauéos a su psHaiávQ eoicr;, no manaba 1a piel, tiíí te ropa, es tSn«ivrv
®oa Sa ffiáMeomosi S e iaraettáfl leeomradaMe bríUanlma.iJe vente en pexfamerías, p peiufuaríaa.-Depóeiío Oea-
ftml, Freetedo, 8 prmeípal.--MADBID.





París.--Dicen de Argonne, que en la
jte.: &  xjT S T
iV I iS M I S I s iA I - .
I M A T U F « /V a » =
«LA  M A R G A R IT A »
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, ñor ser 1 * «
Curación de las^enférmedades del aparato di^stivo, del hígado y de H MnSftfinsS
congestión cerebral, bilis, herpes, eserófulás, varices, erisipelas, etc. ^ espeolalidad
B o te lla s  e a  f a rm a c ia s  y  d ro g u e r ía »  y  1 5  J a rd in e s ,  M A D R ID
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facilitaba las confiscaeiones. Las transferencias de las 
señorías a los favoritos así quedaban simplificadas. 
Los comprachicos eran además discretos y callados, 
prometían guardar silencio y cumplían la palabra, y 
esto es necesario en los asuntos del Estado. Casi no 
hubo ningún ejemplo de que hubiesen vendido los 
secretos del rey; verdad es que callaban por su propia 
conveniencia, porque si el rey hubiera desconfiado 
de ellos, hubiéranse visto en peligro inmmente. Eran, 
pues, un resorte desde el punto de vista de la política 
y además proveían de cantores a Su Santidad. Los 
comprachicos eran «tiles para el «miserere» de Alle- 
gri,y eran particularmente devotos de María; ésto ala­
gaba al papismo de los Estuardos, y Jacobo II no po­
día ser hostil a los hombres religios* s que profesa­
ban devoción a la Virgen, hasta el punto de fabricar 
eunucos. En iú88 hubo cambio de dinastía en Ingla­
terra. La casa de Orange suplantó a la de Estouart. 
Guillermo III reemplazó a Jacobo II. Este fué a mo­
rir en d  desierto y se hicieron milagros en su tumba: 
sus reliquias curaron al obispo de Antún una fístula 
digra de recompensa de las virtudes cristianas de este 
príncipe.
Guillermo, que no tenía ni las ideas ni las practi­
cas de Jacobo, fué severo con los comprachicos y pu­
so gran voluntad para conseguir reventar semejantes 
sabandijas.
Un estatuto de los primeros tiempos de Guiller­
mo y de María hirió rudamente a la afición de los
VI
Las leyes contra los vagabundos han sido siempre 
muy rigurosas en Inglaterra. Inglaterra, en su legis­
lación gótica, parecía que se inspiraba en este princi­
pio: «Homo errans jera errante pejor»^Un© de sus es­
tatutos califica al hombre sin asilo de «más peligroso 
que el áspid, el dragón, el lince y el basilisco».
La ley inglesa, por lo mismo que toleraba, como 
acabamos de ver, al lobo aprisionado y doméstico 
convertido casi en perro, toleraba también aí vaga­
bundo que se hacía su vasallo. No inquietaba ni al 
saltimbanqui, ni al barbero ambulante, ni al físico, 
ni al buhonero, ni al sabio al aire libre, porque tenía 
un oficio para podéf vivir. Fuera de esto y de algunas
T O M O i I
EÜOICLQPEOIA POPULAR LUSTRADA PARA IDIO
EB BBSTiei
BESALO DE
dáaiiaes d» 1 
iz latería de Julio ■--< 
de 1918. cn;p§ pr». 
míos poedeu ím« 
portar 34 5.966 
-peseiu.
^  ElCOAOEBiBW  
% S  p o s a ta « «
rARTICIPAdOl
ea el ndin. 6.es» 
de la Loteria é» 
Barídad, pudiaiNlií 
eorrespoQder kao- 
ta 100 ptas. á
ÜB tmw ite eerM 4» 500  «  HSs 4» LOOO grtbadw,
«n »»r«vte«uÍMfc OJSO moa
